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Deschidem ab marnent nou la «Tribuna» 
pe ultimul cvartal al anului. T^tijăm pe On. 
noştri abonaţi, să binevoiască a ne trimite 
de. cu vreme abonamentul, ca *ă nu te în-
ttrerupem trimiterea ziarului. 
In fine rugăm pe toţi amicii ziarului 
nostru ca în vederea evenimentelor politice 
mari ce ne aşteaptă la toamnă, să îndemne 
pe tot! Românii a abona pe acest cvartal 
«Tribuna», care va servi publicul românesc 
în toate privinţei*-. 
Abonam ntul pe un cvartal 5 Cor. 
Red. şi Adm. „TRIBUNA". 
SOCIETATEA „TRANSILVANIA". 
Fără sgomot, dar cu stăruinţă care nu 
a slăbit un singur moment, societatea »Tran-
silvania« din Bucureşti continuă să acorde 
o deosebită solicitudine pentru înaintarea 
noastră culturală, ajutând' pe tinenTsludenÜ 
de pe la universităţile din Ungaria. Ar fi o 
mândră legiune dacă i-am înşira pe toţi Ro­
mânii de carte câţi s'au susţinut la univer­
sitate numai grafie purtării de grije ale 
acestei societăţi. 
Un principiu călăuzeşte mal ales pe cel 
delà »Transilvania« : stipendiaţii sei să rê-
mână în statul ungar. Adevërat că numai 
o parte dintre stipendiaţi au satisfăcut 
acestui angajament ; cel mai mulţi au trecut 
în România după ce şi-au terminat studiile. 
Nu este însă vina comitetului »Transilvaniel« 
că împrejurările din statul ungar sunt atât 
de puţin prielnice tinerilor titraţi români. Am 
ajuns adică în stare de a nu mai putea da 
teren de activitate de cât cel mult advoca­
ţilor, câtorva profesori şi unui foarte restrins 
numër de medici. 
Cu cât sunt însă mal puţine cariere pen­
tru tinerii nostril, cu alât se impune nece­
sitatea ca aceşti puţini ales! să fie înarmaţi 
cu mal multă înveţătură de carte. . . Eată 
ce a înţeles şi ce urmăreşte şi societatea 
»Transilvania« când a decis să acorde un 
stipendia de 1800 lei pe an tinerilor titraţi 
la vre-o universitate maghiară pentru a 
merge sfi-'şi îmbogăţească ştiinţa de carte la 
universităţi mari europene, franceze ori 
germane. 
Счге Român să nu înţeleagă efectul ce 
s'a*--produce asupra între*gei noastre vieţi 
publice dacă între cărturarii delà noi ar fi 
cât mal mulţi absolvenţi şi de alte univer­
sităţi decât cea delà Cluj ori Budapesta?!... 
Cine dintre noi nu îşî dă seama de mizeria 
ce trebue să îndure tinerii noştri cari la 
Cluj sünt siliţi să audieze pe un renegat de 
Moldován Gergely ear la Budapesta să asculte 
prelegerile (?) neisprăvitului de Csókán János?... 
Delà aceştia să înveţe un Român istoria 
limbii şi literaturii române ? Şi peste tot : 
ce educaţie naţională pot da astfel de fi­
guri ? 
Ce să mai vorbim apoi de profesorii 
maghiari de pe la universităţi, de spiritul 
ce-1 inspiră şuchiaţi şoviniştl ca Apáthy ? 
Eată în ce atmosferă tîngesc tinerii 
nostril. . . Pentru-că în Ungaria Românul 
cu diplomă delà alte universităţi nu se 
poate procopsi. Fondaţiunile (Gojdu şi cele­
lalte !) sunt oprite să acorde ajutor celor cari 
ar voi să înveţe în străinătate. Ba, după 
cum am vëzut din caşul d-lul Meruţiu, 
chiar făcend studii escelente la universitate 
maghiară, dacă nu îşi reneagă neamul ort 
nu se angajează pentru politica şovinistă, 
guvernul găseşte mijloace cL a-1 face impo­
sibil. 
Eată de ce stipendiul societăţii »Tran­
silvaniel« este de mare importanţă. Cu 
drept cuvent i-s'a dat numele de stipendiul 
Papiu Ilar ian ! . . . Zilele acestea s'a publi­
cat concurs pentru a se acorda deja la al 
doilea tiner titrat. 
Făra îndoială se vor presinta mal mulţi 
amatori. După cum suntem informaţi, între 
el este şi talentatul enostru poet O. Goga (Nie. 
Otavă). 
Rëmâne ca cel din comitetul «Transil­
vaniei» să aleagâ... Cum vor concura, de si­
gur, tot tineri bravi, va fi destul de greaa-
legerea. Şi totuşi, de data asfa, este o mare 
P E C Ă R A R E A . . . 
Pe cărarea dintre holde 
Vin flăcăii delà vie, 
Plină-i zarea de cântare 
Plină-I de melancolie. 
Cum ascult din poarta curţii 
Tânguioasa lor cântare 
Cum s'apropie, s'aude 
Tot mal tare. tot mal t a re . . . 
Ceva sufletu-mî munceşte 
Ceva inima 'mi frământă 
Şi'n vrăjit amurg al serii 
Më cuprinde o jale s antă 
Tot ascult cum ondulează 
Doina lor din depărtare.. . 
Cufundându-më în gânduri 
Tot mai tare, tot mal t a r e . . . 
Më gândesc la cocoţaţii 
Cari voind să se 'ntărească 
Jurământ pus-au cu toţii 
Doinele să ne răpească. 
Şi'n aceasta reverie 
Vëd pe rînd toţi hăbăucii 
Cari nu ştiu că doina noastră 
Are arma semnul crucii. 
Ei nu ştiu că pe nerozii 
Cari prăsesc germenul hulii 
Până nici n'au prins de veste 
1-au îndrăgit demult ulii 
Şi nu şi-au tras bine seamă 
Că nu vèd nici ziua orbii ! 
Că pe cel fără de suflet 
li voi îndrăgii şi corbii ! 
Curtaeher Adrian Ungurean. 
NAPOLEON BONAPARTE. 
(Urmare.) 
Insă spiritul laşitate! se întinse nu numai 
între burghezime, ci şi în miliţie. Soldaţii de 
rînd, grenadiriî şi onceriî tineri se luptau încă 
cu vitejie, dar mulţi dintre bëtrânif generali 
doreau deja să profite în linişte de avuţiile şi 
demnităţile lor. Napoleon- începu tratativele de 
pace pe placul acestora deşi ştia că nu vor 
avea nici un résultat şi ochiul ager prevëzu mi­
zerabilul scop al principilor aliaţi. 
Până-când însă Austriaci! se sileau să-1 
ţină pe Napoleon cu ademeniri de pace pe 
lângă Sena şi Anbe. în timpul acesta generalul 
prusian Biüchfr, odihnindu-sl niţel trupele bă­
tute, se întoarse din nou contra Parisului. Îm­
păratul auzi despre asta la Troyes, în noaptea 
de 26 Februarie, şi merse fără întârziere în 
apărarea capitalei. 
Voia să-1 zdrobească mal dintâiu pe 
Blücher şi numai după aceea să se reîntoarcă 
contra luî Schwarzenberg. Dar la auzul apro­
pierii lui Napoleon, generalul Blücher se re­
trase din nou. împăratul unindu-se cu corpu­
rile de armată a generalilor Mortier şi Mar­
mont, îl strâmtorează pe Blücher, care bate 'n 
retragere. In 7 Martie bate o armată rusească 
lângă Craonne şi se pregăteşte deja, în apro­
piere de Laon, pentru luptă decisivă în contra 
lui Blücher. Atunci soseşte ştirea a doauă ne­
norociri mari. Corpul de armată a lui Marmont 
a fost surprins şi împrăştiat în noaptea prece­
dentă de Prusienî, ear Schwarzenberg, respin­
gând mica putere armată a Francezilor, ame­
ninţă Parisul. 
Napoleon la aceasta îşî schimbă din nou 
planul de rësboiu şi se reîntoarse earăşi contra 
luî Schwarzenberg, lăsând în faţa lui Blücher 
numai pe Marmont şi Martier. Iuţeşte cu o 
grabă febrilă marşul armatei sale, dar soldaţii 
sei obosiţî şi istoviţi deja abia sunt în stare 
să-'l urmeze Toate în zadar. Pe Schwarzen­
berg nu-') mal află pe drumul ce duce spre 
Paris. Comandantul suprem austriac se retrase 
deja. In tabăra aliaţiior, conziliul de résből a 
hotărît ca cele doue armate mari, cea prusească 
şi cea austriacă, sà se unească pe câmpia delà 
Campagne şi numai după aceasta să meargă 
cu puteri unite în contra Parisului. 
Lângă Ar is, aproape de fluviul Aube, se 
aruncă Napoleon, cu ultima sforţare a dispe­
rare), asupra lui Scwarzenberg, ca să împedece 
trecerea lui peste fluviu Dar cea mai егѳіса 
opintire fu în\ nsă de mulţimea de trei ori mai 
mare a dujmanului. Aici i-se întâmplă împăra­
tului pentru 'ntâia oară în viaţă, că trebui să-şi 
scoată sabia şi să-şî deschidă astfel drum prin­
tre grupurile furioase de călăreţi. O granada 
explodă înaintea picioarelor sale şi-1 acoperi 
într'un nor de praf Toţi credeau, că a căzut 
omorît de bombă. Dar el se scoală teafăr ca prin-
tr'o minune şi încalecă pe alt cal. In deşert, 
moartea se fereşte de el ! 
In Chatillon pertractările de pace s'au în 
naintat deja de mult. Se puse sfîrşit comediei. 
Domnitorii Europei rată pe faţă, că roiesc cu 
tot preţul să-1 res t arne pe Napoleon de pe 
tron. Nu le-a fost destul atâta, că au pus ca 
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înlesnire : Goga a dat deja ca student proba 
hărniciei, zelului şi talentului sëu în aşa me­
s u r a , în cât « Transilvania > numai felicita se 
poate dacă va ajuta p'un asemenea tiner să-'şl 
desăvîrşeascâ instrucţia în vre-un mare centru 
european. 
Reîntorcêndu-se delà studii, vom avea 
în mijlocul nostru nu numai un poet care 
prin poesiile sale să verse noue viaţă în sufle­
tele de elită, dar mal ales un luptător na­
ţional care are un cult nemărginit pentru 
poporul delà sate, şi dorinţa lui cea mal mare 
e să poată sta în patrie, să lupte alături de 
cel-lalţl tovarăşi de universitatea 
In comitetul «Transilvaniei» preşedinte 
e dl. G. Missail, un venerabil Român care 
face parte din generaţia distinsa a României ; 
vice-preşedinte este P. Gârboviceanu, unul 
dintre oamenii de şcoală cu multă trecere 
în ţară ; între membrii comitetului este Sept. 
Albini, care cunoaşte bine nevoile vieţii 
noastre publice şi-şî dă seama de mijloacele 
prin cari fraţii de dincolo pot să ne vină în 
ajutor... Unor bărbaţi de aceştia nu trebue 
să le spunem noi ce să facă şi cum să pro-
ceadă. Scopul acestui articol nici nu este 
alt-ceva, decât să arătăm că urmărim cu in­
teres activitatea celor delà «Transilvania» şi 
le suntem mulţumitori pentru chipul inteli­
gent cum înţeleg sâ ne sară în ajutor. 
Delegaţiunea congresuală. De-
legaţiunea congresuală exmisă pentru căuşele 
pendente îmre Mitropolia română şi cea 
sêrbeascà s'a întrunit eri în aula episco-
pească din Arad sub presidiul P. S. Sa'e 
Episcopului Ioan I. Papp, presenţî fiind 
dintre membrii dl Filaret Musta, archtman-
drit şi vicar episcopesc în Caransebeş, Aug. 
Hamsea archimandrit şi egumen al mănăstirii 
H.-Bodrog, dl Ilie Trăilă director de bancă 
în Oraviţa şi dl Petru Truţa adv. în Arad. 
D-піІ Dr. Iosif Gali şi Zeno Mocsonyi de 
Foen şi-au scuţat absentarea prin îmbolnăvire. 
Delegaţiunea a ţinut eri doue şedinţe, 
înainte şi dup'ameaz. Agendele delegaţiunii 
S" ştie că surft deliberarea căuşelor pendente 
de despărţire ier ar chică între noî şi Şerbi. 
prima condiţie a păciT restituirea Franciéi între 
vechile forme din'aintea revoluţiei, ci încă pre­
tindeau ca Napoleon însuşi să facă această pro­
punere în congres. Ştiau foarte bine, că lui 
Napoleon i-ar fi imposibil a primi aceasta con­
diţie îngrijitoare şi că naţiunea franceză nici­
odată nu i-ar fi iertat pasul acesta, dacă l'ar fi 
făcut. 
OrI-şi-cum pe Napoleon l-ar fi costat tro­
nul. Trebuia va să zică să lupte mal departe. 
Cel puţin nu va cădea cu ruşine. Şi cine ştie 
ce se va putea încă întâmpla ? Soarta răsboiu-
luï e variabilă. 
Napolen, ne mal putând împedeca unirea 
dujmanulul, voia să ajungă la spatele luî, să ia 
la sine garnizoanele, carî erau la Nord-Est 
încă în număr mare, să organizeze apărarea 
naţională şi să tae legăturile dintre aliaţi. Dar 
la ştirea, că diviziile lui Maumot şi Mortier au 
suferit înfrângere gravă şi că nimic nu maî 
împiedecă intrarea dujmanulul în Paris, Napo­
leon se grăbeşte earăşl întru apărarea capitalei. 
In 30 Martie nu e decât cinci ore în de­
părtare de Paris. La Fromenteau schimbă caii. 
Acolo aude, că Parisul a capitulat. Deja tot e 
târziu. 
Trădarea a paralizat braţele patrioţilor, 
Intriganţii, cari erau în conziliul de stat şi în 
fruntea armatei, neglijară intenţionat apărarea 
Parisului. In oraş domnea cea mal mare anar­
chie şi zăpăceală. Când împărăteasa Maria-Luiza 
plecă din capitală împreună cu copilul el, 
Talleyrad esclamă : „Acum să fugă cine poate" ! 
Vicleanul bărbat de stat, care socotea c'a venit 
i impul de-a părăsi serviciul decăzendului Na-
La şedinţa de eti âup'ameaţl a delegaţiei a 
luat parte şi comisiunea de jurisconsulţi compusă 
din d-nii Dr. Nicolae Oncu, Emanuil Ungurean 
şi Nicolae Zigre din partea sinodului din Arad şi 
Coriolan Bredicean şi Dr. Stefan Petrovici din 
partea sinodului din Caransebeş. 
* 
Alegeri — la toamnă. E n am 
primit din Budapesta ştirea ajlată delà un 
prieten al nostru din sorginte competentă, 
că stăm în preajma alegerilor dietale. Tisţa 
e decis a disolva parlamentul acesta, cu care 
nu speră a putea isprăvi transacţiunea eco­
nomică cu Austria. Se ştie că la alegerile 
trecute mulţi deputaţi cari stau a\l în parti­
dul liberal Jormând falanga d-luî Tisza s'au 
declarat aderenţi ai teritorului vamal inde­
pendent, prin urmare pentru ruperea dua­
lismului economic cu Austria. 
Tisţa nu poate deci realiza transacţia 
cu aceştia. Ltfaţa acestor veiti, cari pot să fie 
şi simple infricări, căci părinţii patriei n'au 
alta spaimă de că' disolvarea, pot să fie însă 
şi adevèrate, nise impune grabnic da-
torinţa de a tua mësurl pentru organizarea 
noastră, ca o eventuală disolvare să nu ne 
afle nepregătiţi. 
l i i b i i i l л м > - ] а р о м я . 
La lupta delà Liaoyang. 
— Traducere din Englezeşte. — 
Telegraful aduce zilnic ştiri de groaza din 
depărtatul orient. In faţa Liaoyanguluï lupta a 
continuat noauă zile şi a fost una din cele mal 
mart lupte din timpurile moderne. 
0 luptă în care aproape o jumëtate milion 
soldaţi au stat faţă în faţă aproape două sëptë-
mâni vărsând torenţî de foc distrugător unii în 
rêndurile c Iorlalţi, o luptă în care strategia şi 
curagiul a 'ost de nedescris şi care merita să fie 
înscrisă în istoria lumei. 
Marile evenimente cu un cuvent pentru Ja­
ponezi însemnează victorie, ear pentru Ruşi în­
frângere, o victorie glorioasă, şi o înfrângere tot 
glorioasa, pentru-că Ruşii deşi au suferit înfrân­
gere luptând cu Japonezii, cari au fost superiori 
în numër : au făcut o retragere regulata respin­
gând toate atacurile Japonezilor prin ce şi-a 
păstrat drumul liber de retragere cătră Mukden. 
poleon, 1-a cumpenit pe tembelul general Mar-
mont, ca să predea capitala. Bëtrânu! general 
Moncey a dovedit cu batalioanele sale de gardă 
un curaj vitejesc. Dar în zadar. Maumont sub­
scrise actul de capitulaţie şi în 31 Martie 1814 
inimicul triumfător întră în Paris . 
XIX. 
Senatul, această corporaţiune servilă, care 
în timpul gloriei lui, il linguşa pe Napoleon, 
ta 2 Aprilie îl declară lipsit de tron pe Napo­
leon Bonaparte şi pe toată familia sa şi recheamă 
dinastia Bourbonilor pe tronul Franciéi. 
Această trădare urâtă fu urmată de aceea a 
Iul Marmont, care trecu împreună cu întreaga-i 
oştire pe partea dujmanului. Imperatul era încă 
în Fontainebleau în mijlocul .credincioaselor 
sale regimente de gardă. Dacă şi-ar fi adunat 
din toate părţile ruinele armatei sale, putea 
încă să devină strajnic. El şi voia să-şi mai în­
cerce odată norocul, dar generalii sei tăceau 
abătuţi. Nu se găsea nici o voce, care să-l fi 
încurajat, n'auzea decât contrazice! şi declaraţii 
deprimante. I-se descrie grozăveniile rësboiulul 
civil. 
împăratul se cutremură. 
— E i ! — esclamă el, — dacă treuue să 
abzicem de.a mai apăra Franţa, nu găsesc eu 
în Italia un asii demn de mine ? Cine më mai 
însoţeşte odată acolo ? 
Bëtrâniï lui camarazi se întristară şi mai 
mult. Această tăcere deprimă pe Napoleo. Vedea 
că nu mai are ce să spere. Dacă însă ar fi pă­
şit în mijlocul soldaţilor sei şi ar fi adresat lor 
Lupta a fost câştigată de Japonezi prin si-
perioritate în numër, nu trebue însă trecut « 
vederea că Japonezii au luptat mult cu garda care 
apăra retragerea Ruşilor şi victoria e de mai pi-
ţină în importanţa de cum se crede. Perderea 
in oameni în amendouă părţile a fost grozarà. 
Atacuri în front asupra poziţiilor ruseşti au foit 
făcute înzădar în mai multe rênduri, cu perdere 
de 75 % die numërul celor cari făceau atacul. 
Trei asalte generale s'au făcut în timp de 24 
ore, ear felul asalturilor a fost cum numai rar 
se găseşte lu istoria lumei. Armata rusă a fost 
silită sà se retragă din faţa atacurilor continue. 
Tehnical e cunoscut că Japonezii nu ai 
reuşit după cum se aştepta. Ei au luptat ata­
când garda de retragere pentrn a le tăia drumul 
cătră Mukden dar nu au reuşit. 
Istoria luptei sâDgeroase, pentru acei cari 
au cetit în continu telegramele de pe câmpul de 
rëzboiu, nu e ceva nou şi nu însemnează alta, 
decât că Japonezii câştigă mereu lupte, iar Ruşii 
se retrag perzênd încontinu. 
Evenimentele cari au adus marea lupţi 
delà Liaoyang, s'au început în Februarie c. când 
un corp de armată a debarcat la Chemulpo, ear 
câ teva luni mai târziu prin debarcarea altui 
corp în peninsula Liao Tung. 
Delà Chemulpo la Liaoyang istoria e scrisa 
cu litere de sânge şi foc, pe cum de asemenea 
e scrisă istoria delà nord de Port-Arthur, cu lup­
tele şi perderile grozave delà Hai-Cheng эі Ta-
kushan. 
Delà Chemulpo la Seoul prin Corea la rîul 
Yalu, marşul a ţinut sëptëmâni întregi, fiind făcut 
încet cu grije şi pregătire pentru ciocnirea ce se 
ştia că nu poate întârzia mult. Ciocnirea aştep­
tata a fost la rîul Yalu, începând în ziua de 1 
Aprile c. des de dimineaţă şi continuând toată 
ziua. Spunênd pe scurt, lupta a fost câştigată 
prin o mişcare strategică de îndrăzneţii Japonezi. 
Generalul rus Sasulici crezênd că inimicul П 
e superior în numër, măcar că în realitate armata 
era mai numeroasă decât a Japonezilor. Lupta 
a fost câştigată prin atacarea flancurilor Ruşilor. 
Şi aici se poate zice că acest fel de atacuri a 
fost baza victoriilor aponeze până acum, iar Ruşii 
se pare că nu au înveţat încă cum să se poată 
apăra de ele. 
Delà Yalu înaintarea Japonezilor s'a făcut 
peste dealuri şi prin cărări înguste printre munţi 
din sudul Mandjuriei. Zi după zi o luptă deci­
sivă se aştepta, dar ea nu a sosit până ce Japo-
au ajuns la pasul Motien în Iunie şi unde 
înaintarea lor a fost oprită. 
La Motienling s'a făcut un repaus pentru a 
aştepta trupele cari erau în marşi la oare care de­
părtare şi de care avea trebuinţă pentru a se putea 
angaja la luptă cu Ruşii. 
aeeste cuvinte, i-ar fi rëspuns strigătul însufle­
ţire!. Dar reacţiunea monarchică 1-a orbit pe 
împăratul. Cum ar fi putut fi strălucită coroana 
sa fără ge nerali ? 
Subscrise abzicerea. Mai întâiu abzise îr 
favorul fiului sëu, şi când principii din cua'i-
ţie respinseră şi aceasta, abzise şi în numele 
fiu-sëu de t ron : l Franţei şi Italiei. 
Aliaţii desemnară insula Elba de viitor 
lăcaş alui Napoleon şi îi asigură o pensie anuală 
de doue milioane franci, ii lăsară insigniile 
esterne ale putere! princiare, dar î! despărţiră 
de familie. IT luară soţia şi fiul, pe carî împë-
ratul Francise îl duse cu sine la Viena. Tot 
era perdut pentru Napoleon, împreună cu per­
derea puterei politice, totodată şi mângăierea 
cea dulce a vieţii familiare. 
Generalul Montholon îl îmbărbăta ca să 
ridice ear arma, credincioşi! Iu! soldaţi îl vor 
însoţi. „E prea târziu", rëspunse Napoleon, 
„aceasta ar fi atuncï rësboï civil şi nu e nimic 
în lume, ce să më poată face a ' 1 provoca". 
Comisarii numiţi de principii aliaţi sosiră 
în Fontainebleau, ca să-'l petreacă pe Napoleon 
la insula Elba. Plecarea fu ficsată pe ziua de 
30 Aprilie. In noaptea precedentă lacheul Con­
stant şi Rustan mamelucul, cei ma! ere ^incioşt 
servitor! al împăratului, luând exempl'.: Jerr>,( 
nitarilor curţei, se despărţiră şi ei de do'nnul !of. 
D'abea vr'o câţi-va general! remaşl fideli 
îl ma! însoţeau pe împăratul. Ceialal I se gră­
biră a-'şî arăta supunerea noului dom Na­
poleon se coborî în curtea palatului delà Fon­
tainebleau, ca să-'şl ia rămas bun delà soldaţii 
sei. Bătrânilor eroi aï Yecheï garde li-se strínsr 
Pap. S T R I R U N A" Nr. 176. 
Aceste trupe, una sub comandamentul ge-
leraluluï ISiodzu, cari au debarcat la Takushan, 
ţ a dona sub generalul Oku care a atacat trupele 
roşeşti în drum spre Port-Arthur, bătându-I în re­
tragere treptat prin Hai-Cheng şi Anhan-şthan, 
ţ silindu-I să se retragă cu încetul la locul prin­
cipal de luptă, abea pe la începutul luî August 
an fost în stare a se uni cu celelalte doué ar-
nate. Atacul ultim a fost întârziat din cauza ma­
rilor lupte şi perderï delà Port-Arthur şi se pă­
rea pentru un timp că та fi încă amânat, până 
ee Japonezii vor reuşi cu luarea cetăţei asediate 
(Port-Arthur). 
La 24 August soarele a resărit peste câm­
piile delà Liaoyang, şi dealurile din împrejurime, 
descoperind armata japoneza aşezată în linie le 
bătaie iar aproape de oraşul Liaoyang mii de 
Ruşi gata la orî-ce. privieau spre duşman. Lupta 
delà Liaoyang era aproape de începere. 
Ca cineva să aibă idee mai clară despre 
această luptă, e de lipsă a cunoaşte încât-va to­
pografia şi geografia locului de luptă Liaoyangul 
e aşezat în mijlocul uneî câmpii roditoare. La 
nord e rîul Taitse, cu o apă de curs repede şi 
adencă în acelaşi timp : la ost, vest şi sud şesul 
continuă câteva mile, ear mai departe începe a 
1 munţi şi dealuri. 
Una din armatele opuse a fost sub coman­
damentul suprem al mareşalului Oyama ear cea­
laltă era sub comandamentul generalului Kuro-
! patkin. Trupele erau aşezate pe o distanţă de 30 
mile la ost, vest şi sud de Liaoyang. 
In faţa Ruşilor în semi-cerc la sud se afla 
generalul Oku, la sud-ost între dealuri generalul 
Nodzu, la ost generalul Kuroki. Linia de bătaie 
la Japonezilor ajungea departe la nord, aproape 
de ţermuriî rîuluî Taitse. Oyama a vëzut că tim­
pul de atac a sosit şi des de dimineaţă a înce­
put atacul. In faptul zilei şi cele doue zile ur­
mătoare, istoria este un şir de atacuri nesfîrşite 
din partea Japonezilor şi de continue retrageri 
: ;ra încetul, dar sigure din partea Ruşilor spre gro­
sul armatei. 
La 25 August Ruşii au părăsit Anpingul, care 
la Petersburg era considerat ca o posiţie f a r t e 
întărită. La 26 August din zori de zi până noaptea 
târziu a fost o luptă teribilă; din când în când 
se părea, că Ruşii vor eşi învingëtorî, dar pri­
mind Japonezii tot mereu trupe de sprigin şi cu 
un dispreţi de moarte fără seamën au respins pe 
Ruşî. Linia de luptă se muta tot mal nainte în­
spre tabera Ruşilor, ca menată de un puternic 
uragan. Soarele inclina somnoros spre orizont, 
când lupta urma cu înverşunare fără ca să fi 
remas decisa în favorul vru'nuia dintre luptători. 
La 27 şi 28 August trupele japoneze au apărut 
prea puternice, decât să fi fost Ruşii în stare să 
le oprească, ba trupele ruseşti fură silite să se 
inima şi lacrimile le năpădiră ochii. împăratul 
Ucu semn cu mâna, că voeşte să vorbească şi 
se făcu o linişte mormentală. 
„Mareşali, oficeri, suboficerî şi soldaţi!" — 
ase: „Ѵё zic rémas bun. De douăzec i de ani 
isunt mulţumit cu voi; de două-zeci de ani 
'v'am găsit totdeauna pe urcuşul gloriei. Pute­
rile aliate sau înarmat în contra mea întreagă 
Europă. O parte din armată a devenit infidelă 
datorinţelor sale şi însăşi Franţa dorise alta 
soarte. Cu voi şi cu vitejii, cari mi-au mal re­
nias credincioşi, aşi fi putut să urmez încă trei 
anï rësboiul civil; dar Franţa ar fi fost nefe­
ricită. Fiţî credincioşi noului rege, pe care 
Franţa şi-l'a s Ies şieşT; să nu o lăsaţi nicî-odată 
pe scumpa şi de atâta timp nefericiţi noastră 
patrie. Iubiţi ferbinte această scumpă patrie. 
Nu-'mî deplângeţi soarta; eu voiu fi pururea 
fericit, daca vë ştiu fericiţi pe voi. Aşî fi putut 
să mor, căci ce-ar fi fost mai uşor de cât acea­
sta; dar eu nu voi să më abat niciodată de pe 
calea onoare!. Nu vë pot îmbrăţişa pe toţi la 
inima mea, îl îmbrăţişez pe generalul vostru". 
Şi-'l îmbrăţise pe generalul Petit şi serută 
insigniul de rësboï, vulturul francez. Soldaţii 
plângeau cu hohote, nici chiar împëratul nu fu 
n stare să-'şl reţină lacrimele. 
După câteva minute trăsura, care trebuia 
să-1 duc din Franţa, plecă. Marele bărbat era 
însoţit de generalii: Bertrand, Dronat, Cam-
bronne şi încă vr'o câţi-va oamenî fideli, cari 
nu voiră să '1 părăsească în nenorocire. 
Trad. după Aldor de : Mircea. 
(Va turma). 
retragă peste rîul Liao la o distanţă de 7 mile 
de Liaoyang. Sub durata retragereî Ruşilor, lupta 
era grozavă. Fie-care zi îşî avea ororile şi fiorii ei. 
Ziua de 30 August a fost o zi de luptă, de­
spre care se poate zica, că a fost una dintre cele 
mai teribile, câte s'au dat până aci. In această 
zi au perit şi au fost vulneraţi mai mulţi oameni, 
ca orî când altădată în lungul şir al luptelor 
sângeroase din istoria neamului omenesc. 
Armatele contrare se înlăriau în continuu 
cu trupe noi, urcându-se numërul trupelor ruse­
şti la 200.000, ear al Japonezilor la 250.000. 
In zori un uragan de foc grozav s'a pornit 
din centrul armatelor, care în scurt timp s'a în­
tins pe întreg frontul ambelor armate aşezate în 
semicerc colosal. Srapnelé aducëtoare de moarte 
şuerau prin aer, căzend şi făcându-şî drum prin 
păreţi! vil, ce îl steteau în cale. 
Detunăturile asurzitoare nu mai aveau sfîrşit; 
bombardarea eontinua cutremurând pamêntul, iar 
pe de asupra se vedea un fum ca brilantul, lu­
minat de focul care eşia din tunurile angajate la 
luptă. Cât timp a ţinut lupta, ceî vil călcau peste 
corpurile camarazilor lor morţi şi răniţi. Nicî o 
îngrijire nu s'a putut da celor răniţi, căcî n'a fost 
nicî măcar o clipă de repaus în timp de 16 ore, 
cât a durat această luptă istorică. Pentru a mal 
adauge la toate ororile aceste, pe de asupra tu-
turer tunetelor din luptă se auzia bubuitul tunu­
rilor ruseşti puşcând 400 de gloanţe pe minut şi 
cari lovind în rîndurile japoneze, aşterneau pă­
mântului rîndurî după rêndurl. Abia la 9 ore 
seara a încetat lupta. Se poate zice, că în acest 
timp n'au putut Japonezii să ia nici măcar o ur­
mă de păment delà adversar. 
Repausul a fost de scurta durată, căcî zo­
rile dimineţeî de 31 August abia se arătau, când 
Japonezii reînoiră atacul cu o înverşunare ex­
tremă şi cu o sete cum n'a mai fost în decursul 
acestui crâncen rësboiu. In toiul luptei primeşte 
generalul Kuropatkin ?estea, că Japonezii au reu­
şit cu strategia lor, ceea-ce Ruşii nu voiau să 
creadă maî nainte. Generalul Kuroki în timpul 
luptei adecă a înaintat deia sud-vest trecênd rîul 
Taitse, unde de-a lungul ţermurilor ameninţă acum 
Liaoyangul delà spate. 
Mişcarea aceasta a lui Kuroki a fost o ade­
verată artă strategică. Observând Kuropatkin si-
tuaţiunea, numai decât detaşa un corp de armată 
cu scopul de a împedt'ca înaintarea Japonezilor, 
căci nu era ameninţat numai Liaoyangul, şi în­
treaga sa armată era să fie încungiurată, aştep-
tându-o soartea unui Sedan Mandciurian. 
Soarele zilei de 1 Septembre saluta cu bu­
curie victoria strălucită a fiilor sei. Steagul ru­
sesc fâlfăia trist şi plecat, ear generalul Kuro­
patkin părăsi Liaoyangul, trecênd cu mare grabă 
rîul Taitse, nainte ds ce i-ar fi putut zdrobi Ja­
ponezii aripa stângă. Prin această fugă a scă­
pat de-o-cam dată de nimicire totală şi sigură. A 
lăsat însă trupe sufieiente la Liaoyang, ca la caz 
ca divizia lui Kuroki ar putea fi bătută, să se 
rentoarcă cu grosul armatei retrase earăşî la 
Liaoyang. Dar speranţele sale erau zadarnice, 
căcî părăsind odată câmpul de luptă, o reparare 
nu mal era cu putinţă. Kuropatkin însă a trimis 
o armată la nord-vest şi tocmai când Ruşii cre­
deau la 2 Septembre, că vor putea încungiura 
corpul de armată al luî Kuroki, sosi la cartierul 
general rusesc vestea fatală, că o adoua armată 
japoneza a ajuns în apropierea minelor delà 
Yan-Tai şi ameninţă serios retragerea lui Kuro­
patkin. La 3 şi 4 Sept. a arut loc un conflict 
între această armată japoneza şi armata lui Ku­
ropatkin, care s'a ferit pe cât se poate de a se 
lăsa la luptă dreaptă cu Japonezii, ci apărân-
du-se, bătea mereu în retragere. In acest timp 
trupele ruseşti lăsate la Liaoyang au fost biruite 
şi astfel silite să se retragă şi ele. A fost ade­
verată minune, că n'au fost nimicite total. 
Generalii japonezi şi-au expus soldaţii la 
cele mal crâncene asalturi. O ştire spune, că în 
timpul luptei în zori de zi o trupă japoneză cu 
ocasiunea unul atac a cucerit o posiţie rusească, 
care sub scutul unul groaznic bombardament a 
a fost luată cu asalt. Japonezii sunt prea zeloşi 
câte-o-dată, câcl în focul şi turburarea lor se în-
tîmplâ, că trag unii asupra celorlalţi, ca de piidă 
la luarea acestei posiţiî. Ruşii se baricardau cu 
fel de fel de meşteşuguri, dar orî cât se apărau, 
eî tot nu puteau résista elementului ce se reversa 
asupra rândurilor ruseşti. Astfel locul din naintea 
frontului rusesc era semănat cu millet chinezesc, 
care ajungea până la piept Japonezilor. In faţa 
forturilor şi întăriturilor era cosită cam la 400 
metrii distanţa jur împrejur. Prin atare loc tre­
buiau să treacă Japonezii de multe ori fără să 
ştie unde calcă. 
Prin desimea acestei plante se aflau şi 
uneori gropi, în cari erau înţîmplate ţepe de fer 
ascuţite. In acestea cădeau Japonezii cu gră­
mada, peste ale căror cadavre trecea armata fără 
zăbavă nainte. Nici sîrmele cu ghimpi nu i-au 
putut face să stea mult locului, ci rësbiau cum 
le venea la socoteală înainte, prin focul distru­
gător al tunurilor ruseşti. 
Dacă Japonezii până acum au eşit tot în­
vingëtorî din toate luptele, explicaţia o dă cura-
giul lor fără semăn şi dispreţul fără păreche, do­
vedit in şirul de asalturi şi navale nebune fără 
sfîrşit. 
Peste tot lupta a fost condusă şi decisă de 
artilerie. Nici odată în istoria rëzboaielor mo­
derne nu avem exemplu de o asemenea luptă de 
artilerie. 
Gloanţele umpleau aerul ; 60 se trăgeau la 
minut, şi rar se întâmpla ca numai 20 să fie trase 
la minut. Odată Japonezii au îndreptat focul delà 
toate bateriile lor asupra unei singure baterii ru­
seşti din flancul stâng. Efectul a fost grozav. In 
urma ploael de gloanţe şi bombe shimose japo­
neze un mare nor de fum negru şi vânăt se ri­
dica de pe mult torturata baterie. 
Un medic japonez cu numele Shimos a in­
ventat aceste bombe groaznice. Norul întunecat 
era luminat tot la câte-va secunde de srapnelé, 
cari cădeau, aruncând noroi în aer. Timp de 
10 minute a durat focul artileriei japoneze asu­
pra acestei baterii ruseşti. Se părea că cineva 
ar pompa cu mal multe pompe asupra acestei 
baterii, silita în fine să amuţească şi să iasă din 
luptă. 
* 
Londra, 29 Sept. Asediarea de doue 
zile a Port-Arthurului s'a sfîrşit fără nici 
un résultat. Se zice că Ruşii ar fi recu­
cerit toate posiţiile, pe cari Japonezii le-au 
luat cu multe jertfe de oameni şi cu multă 
greutate delà Ruşi. Japonezii ar fi putut 
păstra numaï fortul IV., V şi VI. Generalul 
Stoessel a zidit mine, cari au pricinuit uriaşe 
perderî asediatorilor. Aproape 7000 Japo­
nezi ar fi perit în urma explosiunil minelor. 
In Tokio este mare nemulţămirea din causa 
bombardării farâ résultat a oraşului. Un ziar 
recomandă generalului Nogi harakiri (să-şî 
spintece pântecele), în care scop redacţiu-
nea îl recomandă o sabie ascuţită. 
Londra, 29 Sept. In cercurile de aici 
se crede, că planul generalului Kuropatkin 
este să reţină pe Japonezi cât se poate 
de mult timp. 
Londra. 29 Sept. Lui »Daily Telegraph« 
i-se telegrafează din Petersburg, că adjutan­
tul de corp, Grippenberg la recomandaţiunea 
generalului Zilinsky a fost numit comandant 
suprem al corpului II de armată. 
Peking, 29 Sept. Ruşii s'ar fi adresat 
comandantului suprem japonez cu rugarea, 
să le permită a transporta medicamente în 
Port-Arthur pe seama cele ' Erăoiţl. Gene­
ralul Nogi se zice că ar fi refuzat împlini­
rea rugăminteî luî Stoessel, pë baza că re-
gulele blocadei opresc orl-ce import în o-
raşul de sub asediu. 
Londra, 29 Sept. Legaţiunea japoneză 
de aici a primit următorul comunicat : 
Generalul Nogi a primit îndrumare să 
proceadă sistematic la asediarea Port-Art­
huruluî. Nogi în zilele din urmă a primit 
multe tunuri si multe munitiunl. 
7 f 
Petersburg, 29 Sept. Aici în tot mo­
mentul este aşteptată vestea isbucnirel flo­
tei ruseşti delà din portul Port-Ar nur. 
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M ţeranii strigăm 
citră părinţii patriei! 
Satutëu, la 20 Sept. 1904. 
Mal ales cătră cel 9 deputaţi cart sunt 
Români. 
V'am dat bani sâ ridicaţi o zidire, unde 
sä se adune şi sä se sfătuiască îndreptătorii 
binelui obştesc, dar noi nu tragem de-acolo 
nici un folos, fiind-că numai unul din băr­
baţii care au drept să vorbească acolo, ne 
cunoaşte pe noi şi ştie de durerile noastre. 
Astfel glasul acestor dureri nu poate străbate 
la urechile voastre, căci nu vreţi să auziţi. 
Coborîţi-ѵё din înălţime, unde v'am pus noi 
ţeranii şi veniţi în casele noastre şi durmiţl 
câte-va nopţi cu noi împreună în duhoarea 
aerului caselor, uade noi suntem siliţi să 
trăim o vieaţă de om, dar veniţi mal ales 
iarna şi vedeţi cum degerăm de frig; dobi­
toacele voastre au adăposturi mal călduroase 
de cât noi, cari vë suntem asemenea după 
făptură; veniţi şi staţi cu noi la masă şi 
mâncaţi mâncare slabă cu mălai plin de 
mucezală numai câte-va zile, ca să ştiţi cu 
ce ne nutrim noi corpurile istovite de greu­
tatea muncel, pentru ca să putem plăti dă­
rile din care vë înbuibaţî în plăceri şi
 ţ pe­
treceri ! Veniţi şi vedeţi mamele noastre de­
sculţe în timpul iernii, surorile ş\ fraţii no­
ştri zdrenţoşî, că n'am avut unde sămăna 
cânepă, nici bani n'am avut să cumpărăm, 
că au trebuit să vë dăm vouă rodul mun­
cel, ca să vë cumperaţl ghete de lac şi haine 
de mătasă pentru doamne şi copil voştri. 
Veniţi în ţarinele noastre şi vedeţi cum 
lucrăm tot anul de dimineaţa până seara, 
în căldura soarelui, pe lângă o hrană de 
tot slabă! Şi apoî mal strigaţi că suntem 
leneşi, că nu lucrăm! Şi că de aceea nu 
avem ce ne trebue ! Veniţi şi vedeţi şi după 
ce le-aţi vëzut toate cu ochii voştri, faceţi 
legi, cari să ne ridice şi pe noi din sărăcia 
în cari ne aţi aflat voi înşi-ѵё ! Apoi aruncaţi 
dările! Noi ştim, că trebue sâ le plătim şi 
ne dăm bucuros şi banul din urmă pentru 
ţară, în care locuim şi care am îngrăşat-o 
cu sângele nostru dar ' dacă plătim, vrem, 
sa avem cel puţin şcoli unde să înveţăm 
carte. 
Daţi-ne şcoli pentru toţi cetăţenii fără 
deosebire de neam ori de lege! 
Şcoli în limba lui pentru fiecare po­
por din ţeara noastră, că toţi purtăm de­
opotrivă greutăţile! Daţi-ne noue şcoli ro­
mâneşti. Numai aşa va fi pace în ţeară spre 
folosul tuturor cetăţenilor, cari, negreşit, nu­
mai atunci vor ţinea la un stat, când în 
acel stat au pe lângă datorinţe egale şi 
drepturi egale! 
Veniţi, şi vedeţi şi îndreptaţi legile. 
Legile sunt ca hainele; când nu ne 
mal pot folosi, trebue să le aruncăm şi să 
facem altele, cari să ne potrivească cu vre-
mile în care trăim. Aşa trebue să facem şi 
acum. Schimbările acestea s'au făcut mal 
totdeauna prin versărl de sânge, dar noi ne 
Yom sili să le facem acestea pe cale paclnică. 
Traian Băbuţa. 
C o r e s p o n d e n ţ ă . 
Onorată Redacţiune! 
Ziua de 17 Sept. Sânmiclăuşul şi jurul cu 
dor o aşteptase ! Era anunţat că în aceasta zi 
ar fi să se ţină o conferenţă din partea d-lui 
Vojen. Timpul era urît, nefavorabil, totuşi nu 
unu să hotărî a merge Ia Sânmiclăuş; când, 
aici sosiţî. cu cel maî mare regret, a trebuit 
să se reîntoarcă, fără a li putut vedea pe acel 
domn, din gura cui voiau să asculte, să audă 
ceva despre adorata Carmen-Sylva ! 
Am mers la Timişoara, la adunarea Astreî, 
de aici reîntorcêndu-ne ne întâlnim cu dl Vojen 
şi soţul dl Grigorescu, care avea frumoasa bo-
tărîre să vină la Sânmiclăuş. S'a statorit ziua 
de Duminecă 25 1. c. ca cea mai potrivită spre 
scopul indicat. 
S'a înştiinţat toate comunele din jur, că 
conferenţiarul aşteptat sosise si că în 25 Sept. 
n , zi de Duminecă, o să-'şî ţină conferenţă în 
sala şcoaleî române gr.-or. din Sânmiclăuş. 
Tuturor ne-a causât mare plăcere şi bu­
curie am avut la auzul acestei înştiinţări. 
Dl conferenţiar nu şi-a putut alege un 
subiect mai plăcut de cât acela despre care 
vorbise ! Iubim, admirăm, adorăm regina Ro­
mânilor, care înaintea noastră a fost în tot­
deauna ca o zină care singură are drept să po-
seadă inima noastră I Ear aceasta idee, aceasta 
convingere s'a întărit prin conferenţă d-lul Vo 
jen. Inteligenţa din Sânmiclăuş şi jur nu a lipsit. 
Nereul, Igrişul, Sarafola, Cenadul-Sêrbesc au 
fost împreuna cu Sânmiclăuşul représentât!. 
Conferenţă a durat doué ore, fără între­
rupere şi am maî fi ascultat bucuros doue apoi 
alte doue ore, fără a ne obosi ! Atenţiunea ne 
era captivată ! Tot publicul era stăpânit de o 
interesare, ce rar ammaïv^zut. Părea că vedem 
pe regina iubită şezând la tnasâ şi cetindu-ne 
duioasele legende şi basme. Erau minute când 
şi rësuflai ea abia te făcea ca nu cumva să con­
turbăm pe conferenţiar. 
Eram ca statue, nu cutezam să facem nici 
cea mai mică mişcare, ca nu cum va sgomotul 
să facă ca să perdem vre-un cuvent. 
Sunt ca simplu raportor, care Vë scriu 
despre cele experiate. 
D lor ! Repet ceea-ce am zis : Am fost 
fermecaţi. Am fi aplaudat nu odată, în decursul 
conferenţeî ci de multe-orî trebuia să ne facem 
sîlă ca să nu erumpem în strigăte de Evviva ! 
toate, ca nu cum-va să perdem vre-un cuvent, 
din cele zise de dl conferenţiar. 
Stau şi acuma sub impresiunea celor au­
zite delà dl Vojen. Pare că şi azi am înaintea 
ochilor mei pe Regina-poetă, pare că am un 
vis frumos din care a më trezi nu pot, din 
care a se trezi ar fi o durere şi nimica nu ar 
putea umplea golul rëmas în inima mea ! 
D-le Vojen! Mergi din oraşe în oraşe, 
spune tuturor despre acea care a fermecat ini­
mile noastre, fi apostol în mijlocul nostru. 
Una ne doare : Că în lumea aceasta toate tre­
bue să aibă capăt ! că a trebuit să ne despărţim j 
Durerea noastră însă este micşorată prin 
ştirea că mergi să vorbeşti altora despre Aceea, 
despre care noue ni-aî vorbit. 
Dragostea, şi iubirea noastră, pe cum mul­
ţămită noastră exprimată şi pe aceasta cale au 
să te însoţească în toate locurile, şi momentele 
plăcute ce le-am petrecut ascultând conferenţă 
D-voastre, nu o să se şteargă nici odată din-s 
memoria noastră ! ! 
După conferenţă am mers la o casă ospi-
tală ; deja o ştiţi cu toţii ! nu e de lipsă să vi-o 
spun. Nu e Român care în Sânmiclăuş si nu 
fi auzit, să nu fi experiat iubirea a-estel fa­
milie. 
Masa îmbelşugată la care am fost invitaţi 
din partea Spect. Domn Dr. Nestor Opreau, 
iubirea cu care am fost primiţi, bucuria Stim. 
D-ne, de a ne vedea ca oaspeţi aï lor, toate 
au contribuit să petrecem câte-va minute plă­
cute ! Au fost minute, aşa de iute au trecut! 
Un participant. 
AKAD, 30 Septembre 1904. 
— Ştiri personale. Erl au sosit în Arai 
P. C. Sa archimandritul Filaret Musta din Ct-
t ansehet, şi dl Ilie Trăilă, directorul „ OraviţaneP, 
pentru a lua parte la şedinţele delegaţtuniî Co* 
gresuale. 
— Prânz la Curte. P. S. Sa Episcopul 
Ioan I. Papp a dat eri o masă în onoarea j 
membrilor delegaţiunil congresuale. 
— A don» conferenţă la Haag& 
Din Washington se anunţă, că planul pre­
şedintelui Roosevel t cu privire la convoca­
rea conferenţeî a doua la Haaga este 
să se informeze mal întâi prin ministerul 
sëu de externe referitor la dorinţa singura­
tecelor state unde şi când să se convoace 
conferenţă. Stabilirea acestor condiţiunî va 
răpi timp de şese sëptëmânï. De loc ce 
vor sosi condiţiunile, Roosevel t va lansa 
formale invitări pentru conferenţă. Din loc 
competent se anunţă, că Roosevel t nu vo­
eşte să aştepte până ce se va termina rës­
boiul ruso-japonez, ci este firm . decis sâ 
convoace conferenţă pe la începutul anu­
lui viitor. 
— 0 curioasă piesă teatrală. Nicolae No­
toriei, cunoscut dramaturg rus, a prezentat unul 
teatru din Paris o curioasă acţiune fantastico-
alegorică în proză, muzică şi versuri. 
Piesa e întitulată Gallia. 
Eată principalele personagii : Gallia (per­
sonifică Francia), Borussia (Germania), Elsa şi 
Lora (Alsacia şi Lorena), Caledon (Anglia) şi 
Gatto, care ar trebui să personifice Italia. 
Se pare că acţiunea dramatica prezenţi 
situaţia europeană din zilele noastre. ,'j 
— Epistola papei despre congresul cug» j 
tutorilor liberi. Organul din Vatican „Osservaton 
Romanou publică epistola pontificelui roman adre­
sată cardinalului Respighi, în care sântul Părinte 
zice, că cu imensă durere a înţeles despre ţi­
nerea unul atare congres. Ecoul discursurilor lot 
a trădat intenţiunea lor inferioară, care de altfel 
a transpirat şi din simpla colportare a faimei 
despre ţinerea congresului blàstëmtorilor de Dum­
nezeu. Acei culţi cari zic, că voesc să se sus­
tragă delà pendenţa lor de Dumnezeu, comit 
blasfemie, care devine maî gravă, dacă omul ii 
în considerare faptul, că aceasta au comis-o li 
Roma şi demonstrative. Deşi puterile diavolqß 
nu pot face nimic împotriva Eclestel lui Chris­
tes, totuşi adunarea acestor puteri la congresd 
liberilor cugetători poartă în sine sigilul defai-
FaixJaques 
Are în deposit 
I A H E 
365 
Recomandă atelierul sëu 
de piane bine asortat, pri­
meşte ori ce lucru aparţi-
nëtor acestei branşe pre- d e P r i m u l r a n 8 fabricate în Viena, in 
. . . . . . patrie şi fabricate proprii, pe cari le 
fabriant de piane cum
 Ş i v i n d e c u g a r a n ţ ă p e b a n î ş i p e l â n g i 
preţuri de concurs 
Inehiriare de piane ca luna. 
strada Batthyányi Nr. 35. аСОГааГв de рІЭПб 
Kr. 176. „ T R I B U N A" Pag. 9. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Damele Engleze, nici odată nu folosesc 
cremă, ci lapte de castraveţi, care se poate că­
piţa în calitate veritabilă engleza In farmacia 
luí Balassa K. Budapesta, Erzsébetfalva. Are 
efect necondiţionat sigur şi este un mijloc cos­
metic inofensiv, care deja după-o scurtă tolosire 
îndepărtează aluniţele petele'de ficat, zgrabunţele 
nutesserT, şi tot felul de impurităţi faciale, dând 
teantulul un aspect tînëresc şi viori. Së fim cu 
atenţiune, ca pe fiecare flacon să se poată ceti 
numeie lui B a l a s s a . Un flacon % cor., săpun 
de castraveţi veritabil englez i cor, puder de 
costraveţî i cor. 20 bani. Se poate căpăta în 
orl-care farmacie ; prin poştă se trimit de cătră 
farmacistul Balassa Kornél, Budapesta, Erzsé-
betfalva Deposit principal la farmacia lui Földes 
Kelemen, şi drogueria lui Vojtek és Veisz. 
367 
P. T. Am onoare a vë avisa, că în Beci-
cherechul mare (Nagy-Becskerek) Strada Gim­
nastului Nrul 4 7 3 / 6 mi-am deschis cancelaria 
advocaţială. Cu toată stima Dr. Dimitrie Chi-
roiu advocat. 
Un tînër bine crescut, fiu de învë-
ţător, absolvent de a 3-a clasă gimnasială 
caută aplicare în vre-o casă de comerciu. 
A se adresa la d-nul Dr. Iuliu Coste adv. 
Ciacova. 3 8 0 1 - 3 
0 tîneră înveţătoare cvalifkată de 
rel. gr.-or. posede limba română, maghiară 
şi germană, caută loc la o familie inteli­
gentă de a pregăti băiaţiî privaţi pentru 
şcoalele elementare. Pretensiunile nu sunt 
mari; a se adresa la administraţia »Tri­
büne!«. 883 
Nr. Telef. 3 7 8 . Nr. Telef. 3 7 8 . 
CZIRÁKY ALAJOS 
croitorul regim. 33 de inf. ces. reg. 
ARAD, 359 
In colţul străzii Comitatului (Tăbajdi 
Károly) şi a pieţU Ándrassy. 
Am onoare a recomanda în binevoi­
toarea atenţiune e demnilor voluntari ma­
gazinul meu bogat asortat cu uniforme 
militare de tot armamentul. . 
Confecţionez tot felul de uniforme si 
adjustări pentru preţuri convenabile, exe­
cutate în modul cel mai bun. 
Biroul de credit şi de referme încasare 
S e i d l é s M a t i e g k a 
Temesvár-Józsefváros, Küttl-tér 3 szám. 
da informaţiuni şi desluşiri confidenţiale 
at&t In afaceri deosebite cât şi despre 
lucruri grivate de pretutindeni In ţeara şi 
străinătate, In modul cel mai conştiincios 
şi discret. 
P r i m e ş t e 8 1 9 
contra honorar moderat afaceri de Incaş 
sare delà comercianţi şi industriaşi, In-
cassarea pretensiunilor dubioase pe cale 
pacinica ori procesuală, mal departe 
m i j l o e e ş t e 
afaceri de împrumut şi financiare, achitări 
de datorii, precum şi vindrea şi cumpă­
rarea de bunuri şi ealităţl. 
Escompturi de cambii. Losuri în rate. 
BIUROU PENTRU CLÄDIBI. 
Temesvár-Józsefváros K o s s u t - u t c z a 6 sz. 
= S T A M E R V I L M O S = 
«w măiestru zidar şi expertizor jurat «» 
primeşte construirea de planuri pentru zidrie, a-
cordà consilii în ori-ce fel de afaceri de clădire, 
conduce şi supraveghează clădiri ; represintă fa-
365 bricele cele mai capabile de concurs. 
Un înveţăcel absolvat de şcoala industrială 
" este primit ca practicant. -
Am onoare a aduce la binevoitoarea 
cunoştinţă a p t. public, că pe Strada 
KoSSUth Nr. 43 în Arad a trecut în po­
sesiunea mea 
p r ă v ă l i a d e f a u r 
(mai nainte a iui Starnberger József) 
După o experienţă de mai mulţi ani 
câştigată în faăricl din Budapesta şi Viena, 
am ajuns în plăcuta situaţiune să pot în­
deplini tot felul de lucrări delà cele mai 
simple până la cele mai complicate prompt 
şi pentru preţuri foarte culante. 
Rugând binevoitorul sprijin al onor. 
public, rëmân Cu deosebit respect: 
337 
maestru măsar. 
Numérul Telefonului 86. 
Birou de mecanica şi atelier de maşini. 
întreprindere de instalaţiunî 
de gaz şi apaducte. 
B E E K Ï S Î Y Î K 
inginer privat. 
TEMESVÁR-JÓZSEF VĂ ROS, Küttl-tér 
Tot felul de instalaţiunî de iluminare 
de orï-ce sis em. deposit de reflectori, 
in talaţiuci de băi şi closete 
Executare чресі lista de reparaţiuni 
de maşine şi c z a n e . 3 « 
P l a n u r i şi bnge te gratu i te . 
Numërul Telefonului 86. 
La subscrisul se pot căpăta soiuri alese de 
altoi de vie: 1500 altoi cu rădăcini, şi 3500 fără 
rădăcini. Intre aceste sunt 2000 soiuri de masă. 
Preţ eftin. 
D E Ѵ Ц А І Ч V I T K R A N , 
econom, nr. c. 100. 370 1—3 
Maderat (Magyarát com. Arad). 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
şi recuisite de argint, sedulî de ama­
netare curopöra pentru preţurile cele mai 
mari ori le schimbă pentru obiecte noi 
DEUTSCH IZIDOR 
ciasornicar şi giuvaergiu 
A H A D. Strada Biser ic i i 
(Palatul min< riţilor.) 
lavórul ce) тні eftin de oumpërare de 
= = = = = bijuterii şi oroloage. -
Se caută un înveţăcel. 
Nr. Telefonului 438. 381 
Baie de cadà „DIANA" 
A B A D , H a l ă s z - u t c z a 1. s z á m . 
Băi de cadă 
A P Ä D E A P A D Ü C T . 
C e r e m n u m e r o a s e v i s i t e . ö z v . VADNAI LÁSZLÓN É. 
Băile stau la disposée delà 5 ore dimineaţa până la 10 ore seara. 302 
Nr. 176. „ T R I B U N A" Pag. 10. 
4°lo A N I I " N o 
pe realităţi şi bunuri cu 4—4l/t°U amortizaţiune la locul I. şi II. fără 
spese anticipative, precum şi credit personal exoperează grabnic, 
culant şi sigur 
PHILIPP GRÜNWALD, 
Agentură de bancă, Incasso, 
Biupou d e in formaţ iun î f° 
TEMESVÂB, Józsefváros, Küttl-tér Nr 5. 
Mal departe mijlocesc vinderea şi cumpărarea de case, bunuri, cafenele, 
hoteluri, restaurante, prăvălii de tot felul; am prenotate case pentru 
vênzare delà 2000—140.000 coroane depuneri favorabile de capitaluri 
cu 7V8—8°/0 venit curat, vindere de pămente etc., arende de pămente 
delà 100 jugăre în sus. 
4i|2°|o *°lo 
Nouă ferărie în Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa un. Public, că am 
deschis în 
A R A D , piaţa Boros Béni *tr 6 
o n o u a f e r ă r i e 
cu articol! fabricaţie proprie, şi parte comandaţi din locuri de 
primul rang. 
Primesc comande de turnătorie şi obiecte de arangia-
mente pentru mori, anume ventiluri de moară şi petri de 
moară. 
Fer bătrân şi metale se cumpără în orî-ce cantitate. 
Cărbuni de fag se pot căpăta pentru preţuri eftine. 
Rugând preţiosul sprijin rămân cu stimă : 
S z á n t ó I z idor 
fabricant de fer şi oţel în Ujdézna. 
m 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cunoştinţa a m. on 
public, CÄ pe S t r a d a W e i t z e r J á n o s N r . 19 , 
oasa Doamnei t ëd . Dr. Petkó, am deschis un 
aMIei di іаріміе şi У ш ш ф ? і 
corespunzëtor Intru toate recerinţelor de azi. 
Dupft o experienţă de mal mulţi ani câştigată prin pră­
văliile de acest fel In Arad, precum şi tn urma legaturilor 
mele cu cele dintâiu fabrice, am ajuns In posiţia plăcuta, sa 
satisfac pretensianilor celor mal înalte ale on. public tn aceasta 
privinţa. 
Primesc arangiarea complecta de hoteluri, restaurante, 
dupa moda cea mal noua, prompt şi pentru preţuri culante; 
primesc renovări, reparaţiunî şi obdueerea de biliarde etc. 
Rugftnd sprijinul binevoitor al on. public, román 
Cu deosebit respect: ззо 
SZILVÁST I8TYÁS. tapetier 
ЗЙІКФOMÎT YlCfOft 
tinichier de zidiri şi arte, instalator de apaducte. 
Se recomanda mult onoratului public pentru pre­
gătirea de orî-ce lucrare de tinichier. 
Preţuri solide. — — Eseeutare prompta. — 
Distins cu premiu la exposiţia milenara. 
= Stipendiu de Paris. = = = = = 
324 
Cu stimă: 
MARTONFY VICTOR 
AEAD. Local: Piaţa Boros-Béni Nr. 2. 
Locuinţa: Strada Sàrossy Nr. 2. 
(Casa d-lui Purcariu). 
3341 
Cea mai mare fabrică de zidiri de mori si maşini 
pentru mori în Ungaria de sud alui 
Anton W. Saeckl 
ARAD, F a - u t c z a I s z .
 з э т 
P r i m e ş t e : 
nouă arangiamente şi reconstrucţiunl de tot felul de mori de 
vapor şi de apă pentru măcinat fin, globuros şi mal puţin fin 
pentrn măcinatul de gris, arangiamente de mori pentru stoar­
cerea de ulei, pentru despoiarea orezului de coaje, mori au­
tomate etc. 
F a b r i c ă : 
tot felul de maşini pentru mori, maşini pentru gris şi pentru 
scoaterea simburilor din fructele pentru desert, pentru stoar­
cerea poamelor, maşine pentru cernerea fainei, cicloane etc. 
F u r n i s e a z ă : 
Sită plană pat. Seck. Maşine pentru gris şi despoiarea 
poamelor de desert, patent Seck. 
Scaune pentru cilindre de mori, maşine de ascuţit şi cu­
răţirea coaje!, patent Seck. etc. 
Petre de mori franceze sistemul Trapp pentru orî-ce 
scop de măcinare, şi tot felul de articoll pentru mori. 
D i s p u n e : 
de numeroase şi cele mal bune referente şi scrisori de recu­
noştinţă asupra zidirilor de mori. 
P r e ţ u r i m o d e r a t e ! 
Lucru solid ! Cea mar bună construcţie ! 
Nr. Telefonului ІО. 
Edificiul teatrului. 
Toate novităţile pentru sezonul de toamnă 
şi de iarnă au sosit deja. 
Isvornl cel mal ieftin de cumpărare. 
Ştofele, barohetele, mătăsurile, pânzele, 
covoarele, perdelele şi aşternuturile cele mal 
frumoase şi de calitatea cea mal excelentă, şi 
tot felul de decoruri şi articoll. 
In provincie se trimit franco modele. 
0 
La comande de peste 10 cor. 
face francat. 
trimiterea 
! „ T R I B Ü N A " Nr. Í76 
Nr. Telefonului în loc şi tn comitat 407 
ZjÉ Cel maî mare asortiment bogat în Ungaria de Sud în tot felulbfe 
fTJde mărfuri de piele indigene şi din străinătate, articol! şi i n - ^ ^ 
gí|fstruTnente pentru călciunarî, pielarî, cojocari, compactorï, f r ê n a r ï B ^ 
Lucruri pentru ghete se pregătesc după mesura în timpul 
'^Щ cel maî scurt şi în modul cel mal exact. 
\ A Comandele postale se îndeplinesc cu deosebită îngrijire. 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f o c u l n î : case, bucate, 
mobile, vesminte, mărfuri! 
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Avisăm pe on. public că sub 
Nr. 11 Calea АгсЫомсеЫг Iosif 
(colţul stradeî Karolina) 
= = = = = am deschis sub firma = = = = = 
IIDB ШШЩІШГ АІШИШ 
pentru fabricarea de mobile 
un magazin pentru mobile. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public, tot odată 
rugăm on. public să binevoiască a ne onora cu visita. 
A r a d , I Septemvrie 1904. 364 
Reuniunea Industriaşilor Aradanl 
pentru fabricarea de mobile. 
P U M P E DE VIN 
reg. ung. priv şi teri de gumi calitatea cea mai buna. 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul pana Ia cel din urma 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alfa părţi necurate se 
îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu se strică şi nicï 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei se da o 
garanta pe 3 ani (reparaţie gratuita). 
P U M P E D E F O C 
ou ventilurî rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare-ce 
la întrebuinţarea de apa nesipoasa ori murdară nu abzie seviciuL 
Pentru funcţionarea regulata a maşine! se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuita). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepa din launtru căptuşite cu gumi cu preţurile cele mal ieftine. 
F&ntani cu ţevile trebuincioase In preţ de fabrica. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de pumpe reg. ung. priv. 
A.i*a.d, l i â l c < 5 c ţ z ; y - i i t o z a S T . s z . 
Stropitori de Tie se primesc spre reparare 
In atenţiunea părinţilor! 
Este de recomandat, ca haine pentru copil să se procure din prăvălia de haine pentru bărbaţi a Ini 
FRANK LEO ~ 
Andràssy-tér 9 szám. (vis-à-vis de biserica nouă a Mînoriţilor). 
Unde se pot căpăta acum cu apropierea sezonului de toamnă pentru preţurile cele mal ieftine şi solide hainele cele 
<mai fine şi confecţionate dupa ultima modă. 
A s o r t i m e n t b o g a t d e s t o f e i n d i g e n e ş i e x t e r n e . 
M M » S e pr imesc comande după măsură. н н м ш м і в н 
301 
Recomand în atenţiunea binevoitoare СаШіІіШІе ÜB ЧІШЛШ 
a iubitorilor de sportul vanatu uï ¥ « | » в и * м » mw v ***** 
C r o i u l r e c u n o s c u t e e l m a i b u n . 
Preţuri solidei Telefon pentru oraş şi comitat 
pregătite din postav tivit impermeabil cari 
se confecţionează In atelierul meu. 
Serviciu prompt! 
Pag. 12. T R I B U N A " Nr. 176. 
Cel mai preferit, mal bun mijloc de colorare a purului e 
MELANOGENE 
In culoare neagră şi brună. 
Cu preparatul acesta escelent şi nevinovat, per 
barba, mustăţi tn cinci minute se pot colora tn negru 
ori brunet. Coloarea e constanta şi nu se poate oeebi 
de culoarea naturala, nici cu săpun, nici apa c»ldă, nu 
se şterge şi nu murdăreşte. 
B nestricăcioa şi modul de folosire foarte simplu. 
Preţnl 2 cor. 80 fll. 244 
Ori-ce për cărunt tşi recapătă coloarea naturala prin 
folosirea preparatului 
Hair Regenerator alui Földes 
Acesta nu e farbă, ci un preparat c*re redă fru-
museţa naturală a părului. Astfel perul blond devine 
iar blond, cel brun-brun, cel negru-n^gru. Preţul 2 cor. 
Pentru a face perul blond. 
Preparatul acesta, tn câteva minute putem preface 
ori-ce pör In culoare atât de plăcrta, aurie, in culoarea 
cânepii, ori cenuşie, ori In vre-o altă culoare blondă, 
fără a ataca perul. — Preţul î stic'ă mică 1 cor., sticlă 
mare 2 cor. Rugăm a fl cu atenţie la marcă. 
G. FÖLDES KELEMEN 
PARMACIA ŞI LABORATORIUL CHIMIC, ARAP. 
Telefon Nr. 111. 
« 8 1 
aa 
O 
Ф 
•o 
o 
os 
I g a z 
S á n d o r 
eiasomie^r şi giuvaergiu-
S 5 ARAD, Piaţa Libertăţ i i= 
lângă edificiul teatrului vechiu. 
Aur şi argint călcat cumpără p. preţul 
eel m»i m»re de zi, ofl schimbă pentru 
alte objecte de »«r şi nrgint. 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de elasornice şi bijnteriî. 
Alegere mare în stofe engleze şi franceze 
Spre binevoitoarea atenţiune! ш 
Subscrisul îmi permit a anunţa cu stimă P. T. Public 
din Oraviţa şi jur, că am deschis de mai mulţi ani în casa 
mea proprie vis-á-vis de casa lui Medii un 
Atelier pentru haine bărbăteşti. 
Basât pe cunoştinţele mele în croit şt executare fină ce 
le-am câştigat în decurs de mal mulţi ani în primele ateliere 
din capitală, pot servi pe On. muşterii cari më vor onora cu 
comande cu croiul cel mat nou englez si francez. 
Rog în special cu umilinţă inteliginţa română — şi cu 
considerare la faptul că sunt român — să binevoiască a më 
onora cu comandele D-lor. 
Pentru serviciu prompt şi efeptuire solidă garantează. 
Cu toată s t ima: I \ C O L A R I U 
croitorie englez i şi franceză. 
Q 0 R A У I Ţ A, în casa proprie, stada principală. | 
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Alegere mare în stofe engleze şi franceze 
T I P O G R A F I A 
TRIBUNA" 
ARAD, Stsada Deák Ferencz Ш. 20. = 
Fiind arangiată din non, bogat, cn literele cele mai moderne ?i cn rotaţinne modernă, primeşte spre executare orî-ce lucrare 
zz ce se ţine de arta tipograitcă. — 
Broşuri, opuri, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru bănci, invitări la petreceri şi cununii, 
= = = = = plicuri, cap de scrisori, anunţuri funebrale, cărţi de visUă, etc. etc. ============== 
<ф, ф Executat cu gust fin, la timp şi punctual, după sistemul cel mai nou. ^ ф 
Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele mal sus 
rrr-nr—-:— înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. ~ 
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostrn naţional, credem că va afla mai 
= iute rësunet acest anunţ al nostrn. — 
Telefon Nr. 502. 
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mare!, al calumniei si al provocare!, desbrăcând 
oraşul Rome! de numele, de sediu autoritativ şi 
pacinicai locţiitorului lui Christos pe pâment Noi o 
considerăm asta ca o violare a lui Dumnezeu prin 
faptul cu am fost ofensaţi noi, din care causa 
mare este durerea noastră. Pontificele tş! închee 
epistola cu a releva omagiul catolicilor tntrege! 
Itali! din acest incident trist, somând tot odată 
pe cardinal, să ia disposiţiunl pentru oficierea de 
requieme tn toate bisericile italiene, ceea-ce cardi­
nalul a satisfăcut cu toată supunerea şi obe­
dienţa. 
— Un incident scandalos. Un amic 
al ziarului nostru ne comunică următoarele : 
La gara din Arad un domn de naţio­
nalitate germană în 28 a. 1. c. cere în limba 
; germana un bilet de clasa a II. >nach 
Brassó*. Jupâneasa delà casă însă în Joc de 
a-I servi biletul i-a aruncat bancnota de 20 
• coroane, cu observarea, că dacă nu cere 
ungureşte nu-1 poate da biletul cerut. 
Intre astfel de împrejurări un domn 
intrevine ca interpret, dar un jidan din 
Arad sare cu o furie ne mal pomenită şi 
declară de impertinent pe respectivul inter­
pret, motivând că cel ce nu ştie ungu­
reşte, nu-I permis să fie ajutat, de oare-ce cel 
ce călătoreşte prin Ungaria, nainte de a re­
spira aer unguresc, are datorinţa să înveţe 
ungureşte. Faptul acesta se comentează de 
sine, şi de şi nu e primul, îl comunic ca să 
ştie şi su cunoască lumea urbanitatea un­
gurească. 
Cu vindecarea acestor rele să se ocupe 
coresp. delà » Budapesti Hirlap« şi Bartha 
Miklós şi nu cu societăţile noastre culturale 
care stau la cel mal nalt grad de cultură şi 
patriotism. Nu uite însă şoviniştil unguri că 
state cu o mie de ori mal puternice prin 
netoleranţâ au ajuns la sapă de lemn. Dixi. 
— Doi mart binefăcători. Ni se scrie: Vè 
rog d-le redactor a da publicităţii faptele nobile 
ale unei familii româneşti din ţinutul nostru. Este 
vorba de dl George Szilágyi şi soţia sa născută 
Terezia Buteanu, cari după-ce bunul Dumnezeu 
1-a înzestrat cu o frumoasă avere, îşî înţeleg ros­
tul vieţi! lor, întru săvîrşirea de fapte marini-
moase. Voî aminti aci câte-va din nenumăratele 
:lor binefaceri. 
In anul c , în comuna Sudurău, cottul Se-
lagiulu! au restaurat radical toată biserica, pro-
vëzêndu-o cu iconostas, a care! sfinţire va urma 
«urênd. Singnr „iconostasul" a costat 2400 cor. 
Spesele renovări! se urcă la maî multe mi! cor. 
In comuna Domohida au donat 1000 cor. pentru 
facerea unu! altar în biserica româna gr.-or. 
de acolo, care pe cum sunt informat, e şi gata. 
In Ciomocoz pentru turnarea unu! clopot 300 cor. 
In comuna Siseştî au dăruit o icoană în preţ de 
-2600 cor., a care! sfinţire s'a întêmplat la 28 Aug. 
a. c. In comuna lor, Sanislau au turnat pe spesele 
lor 3 clopote, unul de 7 m. m., în preţ de 400 
cor. şi al treilea de 1 m. m. în preţ de 200 cor. 
au ma! dăruit două icoane, cu ocasiunea proce­
siunilor la M. Pociu, în preţ de 300 cor., iar' cu 
ocasiunea sfiinţiri! grânelor una în preţ de 700 
-cor. Au făcut un luster pentra 24 lumini în preţ 
de 350 cor. ; prapor! în preţ de mal multe sute 
de cor. An dăruit 2 oroloage de turn, unul pen­
tru biserica n o a s t r j , altul pentru cea rom.-cat, 
în prêt de 1600 cor. ; au depus o fundaţiune de 
400 cor. ; penlru-ca salarul învăţătoresc să se 
poată presta conform disposiţiunilor lege! ; aşiş­
derea au depus 400 cor., pentru învăţ, rom.-cat., 
iar' pentru cel reformat 200 cor. In comuna Souca, 
Selagiu, au dăruit lemne pentru arderea ţigle­
lor destinate la zidirea bisericei. Cu ocasia ţinerii 
examenelor între şcolari, an de an, cu sutele au 
împărţit cârţ! de rugăciuni atât în comuna Sanis­
lau, cât şi în comunele vecine, etc. 
O soarte amară, o grea nenorocire a ajuns 
pe locuitori! din comuna Tiream cot Sătmar ; 
chiar în preajma Sf. Paşti le arse mai bine de 60 
•case, neputând scăpa nimic din ce se afla în ele. 
Dînşiî au fost primii cari au alergat şi au şters la­
crimile celor nenorociţi, ducênd pentru toate fa­
miliile româneşti făină şi şoncî de porc, mângă-
indu-i ca aşa pe lângă, toată nenorocirea care 
„T R I B IJ X A" 
i-au ajuns, să se poată bucura de învierea lui 
Christos. Aşi putea enumera multe caşuri ana­
loge, dar më mărginesc numai la acesta, ca la 
cel mal recent, constatând cu bucurie, că cuvin­
tele luî Tovie : 
„Nici delà un nefericit să nu-ţl întorci faţa 
ta, că nie! delà tine nu-şi va întoarce Domnul 
faţa sa" au prins rădăcini adânci în inimile lor 
generoase. 
Pentru toate aceste generoase fapte — şi 
multe altele aici neamintite — aducêndule fier-
binte mulţumite, dorindu-le ca ' unul Dumnezeu 
să le conserve viaţa şi să le întărească paterile 
spre a putea face şi d'aci înainte asemenea fapte 
măreţe — şi ca aceste fapte generoase să afle 
răsunet în inima tuturor acelora, a căror piept 
bate şi arde de un simţ cultural, nobil, generos 
şi românesc, ca în în al acestor binefăcători. 
— Amărăciunea poporului ras. Din Peters­
burg se telegrafează următoarele: Neîndestulirea 
creşte pe zi ce merge în sînul poporului rus. 
Aparatul autorităţilor pentru a faee să amuţească 
graiul celor cari strigă de durere, este în acţiune, 
dar cu toate astea multe lucruri ajung în public. 
Ziarele scriu despre toate cu o aşa sinceritate 
şi francheţă, ca şi când în Rusia ar fi cea mal 
mare libertate de presă. Poporul este amârît con­
tra familie! domnitoare, din causa că marii duci 
şi mulţii princip! imperiali nu merg pe câmpul 
de rësboiu, ci aşteaptă de tot liniştiţi la Peters­
burg veştile despre înfrângerile armatei ruseşti. 
Sunt descoperite mereu fraude de bani, în cari 
snnt implicaţi şi funcţionari, ba se vorbeşte şi 
despre amestecul unu! mare duce această afa­
cere. 
In Moscova nime nu voeşte să contribue la 
spesele rësboiulul. Bancrotarea institutelor de bani 
este la ordinea zilei. La început numai băncile 
mai mici au ajuns într'o situaţiune critică, acum 
e rêndul celor mari, ba chiar şi institutele de 
asigurare au ajuns la marginea pericolului de a 
bancrota. 
Că amărăciunea poporului rus împotriva ma­
rilor duci nu este lipsită de fundament, dove­
deşte următorul cas. Un fabricant de covoare bogat 
din Moscova, cu numele Morosov a trimis unui 
mare duce 30.000 de bucăţi de ţoluri de acoperit 
pe seama armatei ruse din Mandciuria. Când 
marele duce a primit ţolurile, fabricantul a ni­
micit mostrele, ne mai fabricând alte ţoluri din 
atare materie. Nainte de asta însă a mai vêndut 
câte-va sute de bucăţi tot de acestea, aşa că acum 
ar fi voit, ca şi acestea să ajungă a fi proprie­
tatea armatei. A anunţat deci, că ar voi să cum­
pere napoî aceste ţoluri delà respectivi! privat!. 
Câte-va zile mai târziu se présenta la fabricant 
un agent, îmbiindu-i 30.000 de ţoluri de acelea, 
de cari caută Morosov. Aceste 30.000 de ţol urî 
oferite fabricantului spre rescumpërare erau tot 
acelea, pe car! le trimise marelui duce, şi despre 
cari presupusese că au sosit deja de mult pe câmpul 
de rësboiu. Lucrul a ajuns în public şi deja era 
teamă de scandal. In urma acestei descoperiri bietul 
fabricant, care binevoitor şi cu iubire de neam şi pa­
trie a voit sa facă un cadou soldaţilor pe câmpul 
de rësboiu, a fost somat să închidă fabrica şi să 
meargă în Crimea pentru „restabilirea sănătăţii 
sale zdruncinate". Trebue mai mare ironie şi in­
famie ca asta? De sine înţeles, că marelui duce 
nu i-s'a întîmplat nimic, ear Morosov a fost silit 
să-şl închidă fabrica şi să plece ! ! 
— Necrolog. Subscrişil cu inima plină de 
durere aducem la cunoştinţă, că neuitata noastră 
mamă, soacră şi bunică Catarina Chiriţa, preo­
teasă văduvă, după regretatul fost paroc în T.-
Remete, George Chiriţa, în etate de 76 ani, după 
un morb greu şi împărtăşită fiind cu sf. taină la 
13 Sept. n. şi-a dat sufletul în manile Creatoru­
lui, înmormântarea i-s'a făcut în 14 Sept. la 4 
ore d. a. Fie-I ţerîna uşoară. Dimitrie Chiriţa, pa-
roch gr.-or., Izidor Chiriţa, notar opidan ca fi!; 
Catarina Chiriţa n. Damşa, Olga Chiriţa n. Coşa-
riu ca nurori ; Victor Chiriţa, student, Valeria 
Chiriţa şi Arsen Micu iurist, ca nepoţi. — Inmor-
mêntarea s'a ţinut cu solemnitatea cuvenită une! 
matroane de toţi stimată, precum a fost vëduva 
preoteasă Chiriţa, funcţionând 3 preoţi: George 
Pelcu din Bazoş, Dimitrie Ioanescu din Remetea 
şi Cornel Gherga din loc, învăţătorii : Aurel 
Badeseu şi Ţigu din Bazoş şi Ioan Surdu din loc; 
ear' răspunsurile funebrale sub conducerea bra­
vului econom şi conducător de cor Iosif Roşu, 
le-a executat corul vocal din loc melodios. 
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— Fată de baron disparată. Din 
Caşovia se vesteşte, că frumoasa şi svelta 
fată de baron de acolo cu numele Vero-
nica Bökk a dispărut fără urmă. Să fie 
oare Ia mijloc vre-o aventura romantica? 
D e alt-cum ea este curentată în întreaga 
ţeară. 
— Vifor. Marţi seara cum spune o 
depeşă s'a descărcat în Presburg un vifor 
neobicinuit de mare, care a durat delà i o 
seara până la 3 oare după miezul nopţii. 
Trăsnetul a lovit de mal multe ort în 
Dunăre şi in câte-va locuri pe munţi. 
Ploaia torenţială a pricinuit mare pagubă 
în vil. 
— Ciuma în Asia Mică. In Smirna, 
cum s'a telegrafat din Constantinopol s'au 
descoperit cinci caşuri de ciumă. Dintre 
cei-ce s'au îmbolnăvit unul a murit. 
— Deţinerea unui anarchist. P o ­
liţia din Barcelona prinzênd veste despre 
o adunare secretă a anarchiştilor la Per­
pignan în Francia de-Sud a trimis un agent 
secret. Osteneala poliţiei spaniole nici n'a 
fost zadarnică, de oare ce , precum anunţă 
o depeşă din Paris, în urma indicaţiunilor 
detectivilor spanioli comisarul poliţial fran­
cez Decamps a deţinut la Kuîr pe un 
anarchist spaniol cu numele Mestruc. Gu­
vernul spaniol cere acum extrădarea lui 
Mestruc, de oarece se presupune, că şi 
acesta e un complice al atentatorului cu 
dinamit delà Barcelona. 
— Sacrificiul unul tată. „Liberalul" din 
Iaşi spune că locuitorul V. Doboşaru, din co­
muna Pausest!, fRomânia) în urma secetei din 
anul acesta rămăsese absolut fără de nici un 
mijloc de existenţă. Situaţia nefericitului sătean 
era cu atâta mal grea cu cât mal avea o soţie 
şi trei copilaşi dintre care cel ma! mare de 9 
ani. In faţa loviturel nemiloasa a secetei, într'o 
bună zi Doboşaru ne mai avênd sâ-ş! amaneteze 
şi ne ma! putând găsi nici un ajutor nicăirî, îşi 
pune nevasta şi copii într'o căruţă şi pleacă în­
tru căutarea de lucru. Adresându-se arendaşului 
moşiei SineştI, acesta-1 primi şi Doboşaru stete 
în serviciul său până eri când venindu-I dor de 
casă îşi luă din nou soţia şi copil şi plecă. 
Ploaia cădea cu nemiluita şi un - vînt pu­
ternic îngheţase pe micii copilaşi în fundul că­
ruţe!. In apropiere de Pausest! terenul e foarte 
accidental şi cum noroiul era mare, calul nu mal 
putu merge, iar întunerecul nopţei se lăsa din ce 
în ce mal mare. 
Spaima nenorociţilor cari împietrise în mij­
locul drumului rescuse tot mai mult şi nu ma! aş­
teptau decât doar moartea să le vină în ajutor. 
Doboşarul în faţa acestei desperate situaţii, 
nu-şi pierdu cumpătul şi se hotărî să înfrunte 
cn bărbăţie nenorocirea. In acest scop luă copil 
şi nevasta şi-I puse sub căruţă, pentru ai feri 
întru cât-va de ploaie şi în acelaşi timp desbracă 
şi sumanul de pe el cu care-i înveli. 
Rămas în cămaşă, Doboşaru rezistă ploaei 
şi frigului până în zorile zilei când pătruns de ră­
ceală căzu jos şi-şî dădu ultima suflare în bra­
ţele soţiei şi a celor trei copilaşi care-1 plângea» 
cu laerămi amare. 
— Invitare. Societatea de lectură a şcola­
rilor delà gimnasiul superior fundaţional din Nă-
săud vă în vită cu toată onoarea la Serata lite-
rară-musicalâ, urmată de dans, ce se va aranja 
în Năseud în sala de gimnastică Luni în 3 Oct. 
1904 din incidentul serbare! aniversare a 41-a 
delà înfiinţarea gimnasiului. începutul precis la 
7'/ t ore sara. Preţul întrărel de persoană 1 cor. 
40 fii. Venitul curat este destinat în favorul în-
fiinţendei mese a şcolarilor la acest gimnasiu. 
Ofertele marinimoase să primesc cu mulţămită 
şi se vor evita pe cale ziaristică. Comitetul a-
ranjator. 
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— Kazarenil în strîmtoare. Secta nazari-
neană în timpul din urmă, recrutând mereu La 
„credincioşi" aproape dintre aderenţii tuturor 
confesiunilor recipiate delà noî, au ajuns la 
frumoase averi, aşa că acum umblă să-şl cumpere 
moşii şi să 'şl clădească biserici. Ministrul de 
justiţie însă, ştind bine fanatismul acestor sec­
tari periculoşi, a dat ordin municipiilor să de-
nege clauzula actelor în cari este vorba de 
proprietăţi pe seama „confesiune!" nazarine-
nilor. 
In aceeaşi ordinaţiune ministrul interzice 
şi cumpărarea de loc pentru zidirea bisericilor 
nazarene. Ambele aceste hotărîri lăudabile din 
partea ministrului Plosz le motivează cu § 40 din 
1885, în sensul căruia numai confesiunile recu­
noscute prin lege pot cumpăra moşii şi locuri 
de biserici. Eată un act înţelept din partea unui 
ministru maghiar. 
C o n c u r s . 
„Asociaţiunea pentru literatura română şi 
cultura poporului român" are de conferit cu 
începutul anului şcol. 1904/5 următoarele sti­
pendii. 
I . Un stipendiu din „Fundaţiunea anonimă 
din comitatul Dobăca*, de Cor. 100. — anual, 
destinat pentru un tînër român născut în comi­
tatul Dobâca. 
2 Un stipendiu de Cor. 80. — anual din 
„Fundaţiunea Radu M. Băiceanu", destinat pen­
tru un student român delà scoale secundare 
(medii). 
3 . Un stipendiu de Cor. 120 — anual 
din „Fundaţumea Ioan Gallianu de Kecskés", 
destinat pentru un tînër român delà vr'unul 
din gimnasiile din Transilvania ; vor fi prefe­
riţi, ceteris paribus rudeniile fond. torului din 
familiile „Pop" şi „N. N.". 
4. Un stipendiu de Cor. 100 — anual 
din „Fondul Avram Iancu", destinat pentru un 
tînër român delà vre'o şcoală secundară (medie). 
5. Un stipendiu de Cor. 80 — anual din 
„Fundaţiunea Dr. Ioan Moga şi soţia Ana n. 
Bologau, destinat pentru fetiţe de naţionalitate 
română, fără deosebire de confesiune, din Tran­
silvania, care frecuentează vr'o şcoală românea­
scă, în prima linie şcoala civila de fete a Aso-
ciaţiunii sau şcoala de fete я „Reuniunii femei­
lor române din Sibiiu"; vor fi preferite, ceteris 
paribus, fetiţele care vor putea documenta, că 
sunt înrudite cu familia Dr. Ioan Moga sau cu 
familia Bologa. 
Cererile pentru aceste stipendii au să se 
înainteze comitetului central al Asociaţiunii în 
Sibiiu (strada Morii Nr 8) până la 15 Octombre 
st. n. a. c. provëzute cu următoarele docu­
mente : 
a) Atestat de botez : 
b) Testimoniu şcolar de pe semestrul din 
urmă al anului şcol. 1404/5 ; 
c) Atestat de paupertate ; 
d) Eventual document de înrudire. 
Concurenţii care şi-au presentat cererile 
înainte de publicarea acestui concurs, sunt in­
vitaţi să-'şî întregească eventual cererile în sen­
sul condiţiuni'or stabilite în concursul de faţă. 
Ce ' t r i le intrate după termin nu se vor 
considera. 
Sibiiu, din şedinţa comitetului central 
al Asociaţiunel pentru literatura română şi cul­
tura poporului român", ţinută la 15 Septem­
bre 1904. 
Iosif Sterea Suluţu 
président. 
Dare de seamă şi mulţamitâ publică. 
Cu ocasiunea maialului arangiat de Ro­
mânii din Nădlac în 29 Maiu st. n. 1904 au fost 
următoarele venite : 
Din vinderea biletelor de intrare 1020 cor. 
80 fii. Din contribuiri benevole ca anticipat e 
pentru acoperirea speselor, colectate prin dl 
Dr. Ioan Suciu, delà : Dl Dr. Ioan Suciu adv. 
Arad 89 cor. 40 fil., Dr. Aurel Vlad, deputat die-
tal Oreştie 40 cor. Dr. N. Avramescu, advocat M. 
Radna, 20 cor. Dr. Nicolae Oncu, advocat Arad, 10 
cor. Dr. Petru Truţia, advocat Arad, 5 cor. Roman 
Ciorogar, director seminarial Arad 5 cor. Ioan 
Rusu Sirianul, redactor Arad 5 cor. Sava Raicu, 
secretar la „Victoria" Arad, 5 cor. 
Din contribuiri binevole ca anticipaţie pen­
tru acoperirea speselor, colectate prin Georgiu 
. . T R I B U N A" 
Petrovici, delà : Dl Nicolae Chicin, preot Nădlac 
20 cor. Aureliu Petrovici advocat Nădlac 16 cor. 
Dr. Iulian Chicin, medic. 10 cor. Corneliu Roman, 
şef postai 10 cor. Isidor Vuszbanu, privatier Şei-
tin 8 cor. Alexandru Bozintan, protopop Nădlac 
6 cor. Aurel H. Suluţ, comptabil Nădlac 6 cor. 
George Petroviciu, dir. şcol. 6 cor. Ioan Lugoşan 
învăţător Nădlac 5 cor. Sfetozar Lăcătuş, hote­
lier 5 cor. Ioan Pojar, cand. de adv. 4 cor. Traian 
Drăgan, privatier Nădlac, 3 cor. Vasilie Crişan, 
econom, 3 cor. Mihaiu Petrovici, comerciant, 2 cor. 
Mihaiu Chicin, înv pens. 1 cor. Graţian Budó 
înv. pens. 20 fii. 
Din suprasolvirï la la cassa, delà : dl Dr. 
Alexandru Nagy, deputat dietal Arad 10 cor. 
Virgil Negru preot, Igriş, 5 cor. Dr. Lazar Ghe-
beleş, advocat Pecica, 4 cor. Dr. Nestor, Oprean 
advocat Sân-Nicolaul-Mare, 4 cor. Georgiu Major, 
preot Şeitin, 4 cor. dl Dr. Sever Barbura, cand. 
de advocat Pecica, 2 cor. Dr. N. Ursu, cand. de 
adv. Arad, 2 cor Terenţiu Oprean preot, Cenadul-
sêrbesc, 2 cor. Romul Nestor preot, Cenadul-
maghiar, 2 cor. Simeon Cornea preot, Bătanie, 
1 cor. Iosif Suci Ardelean teolog abs. Chitighaz, 
1 cor. Octavian Tămăşdan teolog abs. Pecica, 1 
cor. Efrem Moldovan înveţător Pecica, 1 cor. 
Efrem Hedeşan înveţător Pecica 1 cor. Ioan Rusu 
notar pens. Nădlac 5 cor. Samson Lugoşan înv. 
pens. 3 cor. Dr. Vicenţiu Marcoviciu cand. de 
advocat 2 cor. 40 fil. Milan Fritsch comptabil 2 
cor. Ştefan Faur, industriaş, 2 cor. Dr. Ioan Lau-
rovics medic, 1 cor. Ludovic Kupesek înv. evang. 
Ioan Milits, comerciant câte 1 cor. Ioan Precupaş, 
econom 1 cor Mauriţiu Fridrich, comerciant, 1 cor. 
Ioan Lugoşan, înveţător, 40 fii. Alexandru Petro­
vici, maestru, 40 fii. N. N. 40 fii. N. N. 40 fii. 
Torna Baghi, maşinist, 40 fii. Lazar Noghiu, mâest. 
tru, câte 40 fii. Petru Boruţiu, meseriaş, 1 cor. 
Iulian Fábri, econom 20 fii. 
Interese după banii depuşi până la finea 
socotii 2 cor. 85 fii. Suma totală : 1370 cor. 45 fii. 
Spesele : Călătoria universitarilor 447 cor. 
Musica „Lipitor" 100 cor. Musica „Crişan" 24 
cor. rădicarea şatrei 75 cor. 60 fii. invitări, pro­
grame şi bilete de intrare 62 cor. 38 fii. ziuaş, 
trăsuri şi яНе spese,mărunte 76 cor. 5 fii., tim­
bre pe iiceuţă şi mărci postale la expedarea invi­
tărilor 39 cor. 78 fii., procurarea costumelor 
pentru diletanţi 29 cor. 12 fii., materialul pentru 
bina 19 cor. 80 fii, ridicarea binei 16 coroane, 
cocarde 19 cor. 40 fii., taxa pentru păduriţa ora­
şului 15 cor., rescumpărea chioşcului cofetariu-
lui 11 cor. 20 fii., diletanţilor şi diletantelor bere 
şi prăgituri 28 cor. Suma : de 993 cor. 33 fii. 
Deci résulta un profit curat de; 377 cor. 12 fii. 
La acest loc notăm, că Domnul Dr. Ioan 
Suciu afară de suma aretată de 179 cor. 40 fii., 
a mai contribuit cu 40 cor., rescumpărând 20 
bilete de locul I. (aceasta sumă este cuprinsă în 
suma de 1020 cor. 80 fil» incursà din vinderea 
biletelor) astfel că Domnul Dr. Ioau Suciu a con­
tribuit în total cu 219 cor. 40 fii. 
Venitul curat conform decisiunei conferinţei 
ţinute la 5 Maiu st. n. a. c. s'a împărţit astfel : 
1 | 4 adecă 94 cor. 28 fil. s'a predat Rev. Domn 
Nicolae Chicin pentru administrarea reuniunii de 
lectura a Românilor din Nădlac ; ' / i (94 cor. 
28 fil.) s'a predat tot Rev. Domn Ni :olae Chicin 
pentru augmentarea bibliotecei poporale şi jumă­
tate adecă 188 cor. 56 fil. s'a predat D-lui Ştefan 
Faur preşedintelui Reuniunii de lectura a mese­
riaşilor Români din Nădlac pentru administrarea 
fondului acelei Reuniuni. 
Ne împlinim o datorinţa dintre cele mai 
mari, dacă şi pe aceasta cale ne exprimăm mul­
ţumită noastră cea mai profunda tuturor d-nilor, 
cari au binevoit a contribuit cu obolul lor la for­
marea acestui frumos profit curat şi îndeosebi nu 
avem cuvinte destule de mul, urnită pentru spec-
tabilul domn Dr. Ioan Suciu. eare în toată privinţa 
a fost sufletul acestui maiai, necruţând nici obo­
seală niei jertfă întru asigurarea succesului şi 
moral şi material, — -ce precum se vede din 
aceasta dare de seamă Fam şi ajuns. Dea ceriul 
ca naţiunea noastră să poată numëra multe mii 
de astfel de oameni, ca Dr. Ioan Suciu şi atunci 
sigur „nici porţile iadului nu ne vor birui". 
Dumnezeu să răsplătească tuturor contribu-
enţilor peutru jertfa adusă cu aceasta ocasiune 
întru adevër pe altarul naţiei. 
Nu putem îndestul mulţumi bravilor tînërï 
universitari prin concursul cărora a ridicat pre­
stigiul şi moral ş : material al petrecerii, tot ase­
menea şi fraţilor meseriaşi români din Nădlac, 
cari priii piesa Ic: teatrală au făcut petrecerea 
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aşa de vie şi îndeosebi dluî înveţător Romul 
Tăucean, care ca cnnducëtor al diletanţilor ca 
astfel de elemente a putut presta un aşa résultat. 
In numele comitetului arangiator. 
George Petiovici, 
director executiv. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
D-!uï C. şi soţii Balta. Actul trimis nu e 
pentru publicitate. Şi de altfel afacerea e le 
Consistor şi n'ar fi corect a prejudeca in causăV 
Noi suntem convinşi că Consistorul va proceda 
în conformitate cu binele public. 
D-lul Ѳ. P. Drauţ, Nu se poate publica. 
Fa arătare or! la judecătorie ori la Consistor 
împotrivi luî. Noi înşine am fost tras! pe sfoară 
de dînsul cu o sumă mai însemnată; foaia ur-
urmăreşte însă alte scopuri. 
D-Iui G. C. Oradea-Mare. Poesiile iui 
Victor Vlad (sub pseudonim: Dclamarina) se 
pot căpăta în Edit. despart. „Asociaţiuniî„ Lu-
goş. Preţul nu-1 ştim. 
— Beeomandăm în deosebită ntertinne a 
publicului românesc prăvălia d-lui Sugár Józ ief 
(Arad, Andrássy tér 20) croitor de uniforme 
pentrn soldaţi şi haine engleze pentru domni. 
E C O N O M I E . 
Arad, 30 Septembre 
— Cules de vie. La 3 Octombre va fi cu­
lesul de vie la Păuliş, Baraţca, Miniş, Gioroc, 
Cuvin, Covăsinţ ; la 10 Octombre la Siria, Galşa, 
Musca, Măderat, Pâncota, Térnova, Apateu, A-
griş Hălmagi. 
Straie, boykott, krimitşau. 
Lupta dintre muncitorii de zidari şi mă­
iestrii acestora de mal bine de 2 sësptëmânl 
în capitală, aruncă o lumină lugubră asupra 
referinţelor noastre sociale. Frecările conti­
nue dintre lucrători şi nâimitoril acestora este 
o rană deschisă, ce este în stadiu ..de a de­
veni cronică, pe corpul vieţii noastre eco­
nomice şi industriale, ce acum se află încă 
în faşe din ţeara noastră. Pe de-o parte ca­
pitalismul prepotent condus de dorul de câş­
tig întreit şi înmiit îşi uită aproape de dato-
rinţele ce le are faţă de muncitor, pe de 
alta sindicatul unor indivizi tot atât de cupizi 
de averi, ca şi capitaliştii, — aşa numitul 
partid soialist , cu agitaţiunile sale sfruntate, 
prin cari mal mult strică clasei muncitorilor, 
face să cadă aceşti oameni demni de com­
pătimirea noastră dintr'o greşală într'alta, 
dintr'un extrem într'altul. Cel doi puternici 
factori al productivităţii, muncitorul şi năi-
mitorul stau astăzi faţă'n faţă ca nişte ad­
versari implacabili şi nu este for, care ar 
sta de asupra lor pentru a apăra in­
teresele comune ale terii faţă de apucăturile 
ambelor acestor partide. Lucrătorii azi sunt 
cu trup cu suflet sub influenţa socialismului 
condus de Israil, Iakab, Weiszí'eld, Bokányi 
şi alte ilustrităţi de astea, cari propagă «ideea» 
prin societăţi, filiale, cluburi şi crîşme. Ear 
idea aceasta fericitoare este cu un cuvent 
exprimata : democraţia socială. In aceste so­
cietăţi şi reuniuni socialiste i-se frămentă 
mintea muncitorilor cu fel de fel de idei şi 
frase late, prin aceste spelunci i-se sugge-
rează nerespectarea ordine! publice şi da 
stat, a autorităţii, a bisericel şi factorilor a-
cesteia. Aşa ajunge bietul muncitor la con­
vingerea, că în societate fie-care om, care 
nu aparţine tagmei sale, îl este duşman, afară 
de Israil, care de fapt contribue la ruina lui, 
care îl suge sângele, şi îl face să se revolte 
împotriva acelora, cărora mai mult le zace la 
inimă situaţia Iul deplorabilă. Aşa ajunge 
muncitorul să piardă încrederea în factorii 
conducëtorï aï statului, in Dumnezeu şi In 
sine insuşî, afară de Israel, pe care îl ur­
mează orbeşte, ca pe cel mal mare bine-
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voitor al sëu. Acesta este adevëratul scop 
*1 şefilor socialişti : înstrăinarea lucrătorilor 
•de către conducëtorï, ca în chipul acesta, rë-
mas singur, să devină sclavul doctrinarilor 
ţi apostolilor falşi. Nu este mirare dacă In 
felul acesta muncitorul în fie-care năimitor 
rede un duşman implacabil. Partidul socia­
list se şi nizueşte de sine înţeles din rës 
puterï să mărească neîncrederea muncitori­
lor faţă de năimitorî, pentru a-I lega cu atâta 
mal tare de sindicatul lor. 
In scopul acesta cel mai bun mijloc este 
greva, după concepţia socialiştilor. 
Dacă a mal existat ceva legătură Intre 
muncitor şi năimitor, apoi greva a nimicit-o 
şi pe aceasta, de oare-ce pretensiunile ex­
treme pun capăt orl-cărel înţelegeri cinstite. 
Este îndreptăţită greva? In caşul, când ce­
rerile muncitorilor sunt juste, dacă năimito-
rulul prealabil ii s'au adus la cunoştinţă aceste 
cereri juste, şi dacă năimitorul a refuzat 
scurt şi simplu ascultarea şi resolvirea ce­
rere! muncitorilor pe cale paclnică, atunci 
da, greva are basa de drept, ca un mijloc 
de apărare indiscutabil al intereselor proprii. 
Dar straicul înceată de a mal fi legal, când 
'lucrătorii ni tam, ni sam depun instrumentul 
şi pleacă fără să fi întrat prealabil în nego-
ciărî cu năiraitoril, ridicând astfel de preten-
siunî, pe cari năimitoril nici în starea cea 
mal stîmtorată nu le pot împlini fără peri­
clitarea intereselor lor proprii. In caşul acesta 
greva nu este alta decât o formală excro-
cherie, care merită să fie pedepsită în mo­
dul cel mal aspru. Refuză în acest chip 
năimitoril împlinirea cererilor muncitorilor, 
aceştia recurg la boicotare interzicând fie­
cărui muncitor de a se năimi la cutare 
firmă. Urmarea? Năimitoril sufer perderi 
nu-I vorbă, dar publicul consumator im­
portă mărfuri din străinătate şi astfel îşi sa­
tisface lipsurile, de vreme ce greviştii stau 
pe loc şi aşteaptă zadarnic să le cază mura 
în gură. De multe ori ajung la ceva résul­
tat prin greve, dar de multe ori nu. Căci 
nici năimitoril nu-s aşa de proşti, să se lase 
terorizaţi de cătră ceata de escrochï, ci au 
aflat şi eî o armă împotriva grevei : caran­
tina sau cum îl mal zic, krimitşau. 
Astfel lozincele sunt staic, boycott 
krimitşau. 
De unde au venit la noi în ţeară aceste 
cuvinte străine, despre a căror însemnătate 
In lumea de de mult lucrătorii şi proprie­
tarii nostril nici idee nu aveau? Pe aripele 
repezi ale socialismului internaţional au sbu-
rat în Ungaria aceste noţiuni mult-puţin 
cunoscute şi noi, cari nu sunt alta decât 
un fel de variantă a resboiuluî civil, care 
ca o peatră de moară calcă şi sfarmă inte­
resele muncitorilor şi ale proprietarilor nostril, 
cauzând în modul acesta grozave pagube 
şi pustiiri comerciulul şi industriei indigene 
de o potrivă. 
Straicul, pe româneşte, mal bine zis 
franţuzeşte: grevă nu este o noţiune nouă, 
cu toate astea grozăviile şi consecinţele 
straiculul avem onoare a le cunoaşte abia de 
2—3 ani încoace. Nu negăm îndreptăţirea gre­
vei în anumite cazuri, căci şi adunarea juris­
consulţilor germani ţinută de curênd ţinteşte 
asigurarea dreptului de asociare a munci­
torilor în contra apărare! cartelurilor, va să 
zică apărarea intereselor prin straie. Insă 
folosirea aceste! arme numaî până atunci 
rëmâne respectabilă, până când este pusă 
în serviciul apărare! intereselor juste. Con­
trar acesteia însă vedem, că partea cea mal 
mare a grevelor din timpul din urmă au 
depăşit limita aceste! apărări juste. Greviştii 
încep tot mal mult să treacă cu vederea 
situaţiunea insuportabilă a industriei indigene 
şi scăderea consumenţilor, venind cu astfel 
de pretensiunl, ca şi când industria noastră 
ar înota în bunăstare şi ar trăi cine ştie 
ce zile albe de Eldorado. Boycottul este 
o derivaţiune mal nouă de degenerescentă 
a straiculul. Acesta consistă In aceea, că 
lucrătorii răpit! de o nemărginită furoare 
interzic tuturor colegilor lor aparţinător! sin­
dicatului să se angajeze la cutare intreprin-
dere. Asta înseamnă deja persecutarea unor 
firme condamnate de el la ruină totală, (pro­
babil de aceea un proprietar de fabrică american 
şi-a aruncat în aer mal deunăzi toate sta­
bilimentele fabricel), deci un adevërat tero­
rism, care înt'un stat de drept nu poate 
fi tolerat. 
Krimitşau, sau cum se numeşte la noi în 
ţeară : carantina muncel, este mijlocul cel 
mal nou de apărare al proprietarilor contra 
boycottuln! greviştilor. Lavoarul e precum e 
ştergarul. Proprietari! zic: dacă vol boycot­
tât! singuratice întreprinderi, noîveboycottăm 
pe vol, lipsindu-vê prin încetarea uzinelor delà 
putinţa de a vë câştiga pâoea de toate zilele, dar 
împreună cu voi şi pe toţi aceia, cari bucu­
ros n'ar face grevă. Vedem deci, că acest 
mod de retorsiune este chiar aşa de inhu­
man, antipatic, pe cât nejustă este greva. 
In adevër este timpul suprem, să se 
saneze radical aceste morburi contagioase, 
căci de folosit nu folosesc nimëruï nimic pe 
lumea asta, însă de stricat strică tuturor, în 
primul rînd industrie! noastre indigene, care 
este cu mult mal slabă, decât să poată su­
porta aceste boli febroase. Nu intenţionăm, 
şi sigur că nie! guvernul nu intenţionează 
să restrîngă libertatea tratatelor, interesul pu­
blic Insă trebue apërat faţă de această liber­
tate. Considerând pericolul acestei calamităţi 
sanarea nu poate întârzia până la revizuirea 
generală a legi! industriale : este lipsă de më­
surï novellare mal ales de modificarea §§-lor 
88—121 al legii industriale în sensul, ca ob­
servarea tractatului să fie asigurată din par­
tea ambelor partide contractante, şi dispo­
ziţiile referitoare la asta să fie întregite cu 
nou! decisiunl de pedepse. Insă şi la acest 
medicament se potriveşte zicala, că de cu 
grabă să se ia, până nu este târziu. 
* 
A XIT-a 
Exposiţie de vite _ 
aranjată de ' ^ífí 
'Reuniunea română de agricultură din corn. SibiiuIuT? 
(Urmare şi fine.) Ш*Ш - Ѣ^Ш 
4. In şedinţa, ce urmează examinării vite­
lor şi apoi hotărtnd cu majoritate absolută de 
voturi. 
Preşedintele votează în totdeauna. La cas 
de voturi egale, decide soartea. 
Asupra fie ărei premiări se votează deosebit. 
ö. Esponenţii de premiat se petrec în o listă 
separată care, odată stabilită, se subscrie de pre­
şedinte şi secretar, precum şi de alţi doi membri 
ai jurului. 
6. împărţirea premiilor urmează a se face 
în mod sërbàtoresc, ţinendu-se mai întâiu o vor­
bire în presenţa jurului şi comitetului aranjator, 
a exponenţilor şi publicului întrunit. 
Exponenţii premiaţi adeveresc primirea ba­
nilor prin subscrierea numelui în rubrică : „Ade­
veresc primirea în regulă a premiului". 
7. Secretarul juriului se însărcinează a 
compune un raport special asupra exposiţie! şi 
premiilor. Raportul subscris de preşedintele şi 
secretarul juriului se păstrează tn archiva reu­
niune!. 
Ш. Disposiţiunile de premiare. 
A) In general. 
1. Scopul exposiţie! este mal ales a urni 
şi încuragea adevërata propăşire în economia vi­
telor. Drept aceea. în ргітіге se va lua nu aut 
intenţiunea vëdità de-a străluci cu vite de para­
dă, ci mal cu seamă buna chibzuire în alegerea 
vitelor de prăsilă, hărnicia şi inteligenţa dovediţi 
tn realizarea scopului urmărit 
2. Prin urmare vitele, altcum defectuoase 
încât-va, se pot premia în rînd cu vitele oare 
cum desăvîrşite. Intrevenind împrejurările de mal 
sus, chiar şi întâietate se va da vit lor de a 
doua mână. Dar nici măcar în totala lipsă de 
alte mal bane nu este iertat a premia vite hotă­
rît rele sau avênd scăderi însemnate. 
3. Astfel, dacă cutare grupă nu cuprinde 
îndestule vite vrednice de premiat, premiile, ce 
ar prisosi se pot destina pentru o altă grupă. 
Premiile, cari din una sau altă causa nu s'ar f 
împărţit, se înapoiază reuniune!. 
4. Aceia, cari au prăsit el înşişi vitele, 
vor avea întâietate faţă eu aceia, cari au expus 
vite prăsite de altcineva. 
Nimenea nu poate fi premiat, care n'a ţinut 
vita în grijă proprie s / i an cel puţin. 
5. Acelaş exponent nu poate dobândi de 
cât un singur premiu în aceeaşi grupă. Faţă cu 
cel premiat în cutare grupă, concurenţi! din altă 
grupă au întâietate, presupunând, că vitele lor 
sunt deopotrivă. 
B). In special. 
I. Bovine (viţe!, vaci, tauri). 
1. Ca vrednice de premiat se consideri 
mal ales bovinele, cari întrunesc în mare mesura 
însuşirile vitelor mari, puternice frumoase la 
trup, blânde, lăptoase, bune de prăsilă şi de în­
grăşat. 
Faţă cu vitele corcite se va da întâietate 
vitelor de rassă curată. 
2. Intre scăderile, car! nu îngăduie premiarea, 
se numeră : Trup bolnăvicios, murdar, cum şi 
scăderi care superă vederea (d. e. un corn rupt, 
un mers prost, rane urîte etc.). 
3. Ca semne de lapte mult se consideră trup 
prelungit, piept larg şi foaie şerpuit de vine groase ; 
uger plin şi mare, nu prea cârnos, nici prea gros, 
înzestrat cu për scurt şi moale şi avênd patru 
ţlţe moi, deopotrivă de mari; piele molatică, pèr 
subţire şi privire blândă. 
4. Ca bune de îngrăşat sunt a se conside­
ra mal ales vi ele trunchioase capul mic, oase 
subţiri, piept larg şi cărnos, şolduri îndepărtate, 
coapsă lătăreaţă, piele mişcăcioasă, për moale. 
5. Ca bune de muncă se consideră mal cu 
seamă vitele osoase, cu picioare cam lungi, piept 
larg şi rotnnzit, şolduri puternice, copite sănătoase, 
mers vioiu şi regulat. 
II. Oi. 
1. Întâietate se cuvine mai ales oilor mari, 
cărnoase, lăptoase şi bogate tn lână frumoasă şi 
subţire, moale şi lungă, de asemenea se cuvine 
întâietate oilor de soiu vestit şi însoţite de mie! 
cu blană aleasă. 
2. Rassa ţigae şi stogoşe se preferă rasse! 
bârsane (ţurcane). 
Din şedinţa comitetului central al „Reuniunei 
de agricultură din comitatul Sibiiulul", ţinută la 
Sibiiu, în д Sept. n. igo4. 
Demeiriu Comşa, "Victor lordăşianu, 
président. secretar. 
0 noué bancă în Bucureşti. 
Citim în » Reporterul financiar « din 
Bucureşti : Banca existenta Ieschek et comp. 
încetează operaţiunile pe contul el şi se 
transformă în o bancă pe acţiuni, cu un 
capital de 3.000.000 lei, şi va purta in 
viitor firma de » Banque de Bukarest <. 
Se ştie că banca Ieschek e comandi­
tată până acum de cunoscuta Laenderbank; 
cu noua emisiune, comanditara se va re­
trage treptat-treptat din afaceri, dênd mâna 
liberă noue! direcţiuni să facă afaceri ce 
şi cum va crede de cuviinţă. 
Cu conducerea noue! bănci, vor fi 
însărcinaţi actualui şef al băncel Ieschek, 
dl Teodor Ieschek, şi dl Paul Chatiner 
procuristul şi directorul actual al case! 
Ieschek şi comp. 
Capitalul cel nou se va subscrie în 
ţară; negreşit că o bună parte a acţiunilor 
le va deţine momentan Laenderbank. 
Bdltor-proprletar : George N i e h l s 
E a i d î . j f MV onä ibü : Іоод BuMU-Şiriaau. 
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Nr. telef. pentru отаз şi comitat 600 
împrumut de bani cu amortisare| 
de 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40 şi 50 ani 
pe moşii 
pe case In Arad 
cu amortisare de 
capital şi de in­
terese corespun­
zătoare 
de 4 % şi 4V 2 o/ 0 , 
de 4Vs — 4 3/Wo-
Credit pentru zidirea de case noul 
Institutul oentru credit fonciar din Sibiiu 
m'a însărcinat singur pe subscrisul cu mijlocirea afa­
cerilor de împrumutare în Arad, comitatul Aradului şi 
In cercurile Gyula, Csaba, Bichis şi Orosháza din coro. 
Bichişuluî. 2 1 5 
împrumuturile institutului din Sibiiu şi până aci 
erau foarte cfiutate, ear în timpul din urma tabelele an 
devenit atât de e/tine, încât sunt şi de căt împrumuturile 
delà institutele din capitală mai considerabil defavorabile. 
D'aci înainte mo voi nizui şi mal mult eu servesc 
publicul cu afaceri de împiumuturl cat se poate mal 
iute, punctual şi mal prompt. Şi pană aci firma mea a 
fost cea mal solidă şi recunoscuta na cea mal deamna 
de încredere. 
Spese anticipative nu sunt, ba anticipez şi spesele 
de intabulare şi îndeplinesc convertirile. 
Representanţa pentru mijlocirea de împrumuturi a 
institutului de credit fonciar din Sibiiu a lui 
SZŰCS F. VILMOS 
ARAD, Boros-Béui-tér 22 szám. 
Primesc pe lângă onorsr acuisitorl de afaceri abili 
şi demni de Încredere. 
Cereţi cataloga! de preţuri! 
Telef. p. com. 395. Telef. p. oraş 395. 
ííecomand 84T 
•domnilor voluntarii 
magasinul meu de uniforme militare 
din care ies cele mai 
elegante şi cele mai fine uniforme 
pentru 
soldaţi de ori-care armament. 
f S u g á r József 
croitor de uniforme pentru soldaţi şi haine f 
engleze pentru domni. 
ШЩ âaaiіму-tér 10 к 
La cerere trimit în provincie pe încredinţatul 
meu ca să ia mesura. 
Cereţi catalogul de preţuri. 
K ô s z e g h y S á n d o r 
l i n i ohii ©Ï*. 
~ A r a d , B o r o s B é n i - t é r 16 . 
(Casa Vanicsek) 
Primeşte tot felul de lucru de tinichea, (reparări de 
apaduct) delà execuţia cea mal Simplă până la cea maî 
artistică. Orî-ce reparaţie se face prompt şi grabnic. 335 ^ 
— Lucru remarcabile de specialitate, preţuri culante. — >5 
al lui 
ï 
ob-
Jj Cursul pentrn pregătirea maî departe a tinerilor JJj 
I 
Ф 
I 
Ф 
Pregăteşte pentru examenul de «dmisiune la 
ţinerea dreptului de voluntariat. 
ín curs fungheaza profesori de forţă. De plasarea 
elevilor din provincie se îngrijeşte direcţiunea cursului. 
La recercărî serveşte cu informaţiuni 
C Z O B O R O T T Ó 
conducötorul cursului. 
— EV'ssuth-uteza Numërul 41. — 
KALMAR JÓZSEF 
p r ă v ă l i e d e a p a r a t e e l e c t r i c e . 
» A R A D , S a t o c z - i i t c z i t 2 « 
Are în deposit: 
b i c i c l e d e pr imul r a n g 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul sëu 
reparează, transformă şi măreşte bleiche 
cu roate mobile. 
Primeşte emallarea de bicicle în foc, ni-
cbelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau orï-ce reparaţhmi «ie felul acesta. 
— Condiţiunî de plătire favorabile. — 
Montează : 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
leetric?, ori repararea 
acestora. 
— Preţuri culante. — 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S I N G E R 
Maşine cu suveica rotunda sistem Singer 
ori maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc tot felul de reparaţiuni apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţiuni de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242. 
ARAD, tipografia George Niebin. 
